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CONSEJO DE GUEIRIRL^ 
En Barcelona se ha rennido un 
Consejo de Guerra para ver y fallar 
la causa instruida centra la partida 
carlista que se levantó en Barcelona 
i fines de Septiembre de 1906. 
NO ACEPTA 
Don Joaqu ín Costa no acepta la 
jefa tu ía del partido republicano que 
le han ofrecido algunos correligio-
narios. 
TEOBIMAIL DE HONOR 
Ha quedado constituido el t r ibunal 
de honor que ha de entender en una 
cuestión pendiente entre el oficial 
de la Marina de Guerra señor Espi-
nosa y el yerno ded Ministro de Ma-
rina. 
B L M A C H I E S D E VADIL'LO 
Ha salido para San Sebast ián el 
Gobernador Civi l de Madrid, Mar-
qués de Vadil lo para reponerse de 
la grave enfermedad que ha tenido 
úl t imamente. 
BLANQUETE 
En honor de don Gumersindo Az-
cára te se ha celebrado en Alava un 
banquete, organizado poi* senadores 
y diputados republicanos. 
E L SR. MAZORÍRA 
Ha llegado á Madr id don Carlos 
María Mazorra. 
E n la finca í{Majana, ' , propiedad 
del señor Fernando Freyre de A i i -
drade, dice E l Liberal, se nota des-
de haoe días un movimiento de guar-
dias rurales que llama la atención de 
todo aqnel vecindario, puesto que en 
la casa vivienda de la finca del his-
tórico general, siempre se encuentran 
algnoia ó talgimas parejas, convirtien-
do la casa de l a finca en un destaca-
mento, que se mueve activaunente, por 
Jas fincas y camlno-s coli(nd!a''-'aeK-
Se está en un período electoral y 
como ya aquel vecindario conoce lo 
que esos mismos guardias hicieron en 
otra época, muohos son los que se 
preguntan para qué querrá el señor 
Preyre tantos rurales en su casa en 
estos momentos en -que se aproximan 
las elecciones. 
¿Hay algún destacamento en la 
finca de Freyre? 
Torres, el ya célebre dependiente 
de Freyre. di^e que esas guardias ru-
rales están h(\v allí para hacer lo 
Biismo que en las pasadas elecciones: 
«s decir auxiliarlo eficazmente.... 
I Ti^nc la paJabra el general Alejan-
dro Rodríguez. 
: ¿Para qué? 
{No es general también el señor 
Fm^e 'de Andralde ? 
Pues siéndolo ¿qué menos ha de ba-
cer el general Rodríguez que darle 
^Qa escolta al belicoso moderado pa-
que pueda presentarse con el de-
coro necesario en el palenque electo-
ral? 
Lo raro no es eso; lo raro es que 
las fuerzas de la Reipública se em-
¡pdeen en ayudar, allá por el Cotorro, 
á los que provocaron la revolución 
de Agosto, mientras que en la Haba-
na el elemento serio y genuinamente 
conservador que trata de elegir A l -
calde al señor Cárdenas se ve com-
batido rudaonenite por ilos que se di-
cen sus correligionarios. 
Y es que, ya lo venimos indicando 
hace tiempo, en el partido conservador 
se hallan sitiados y poco menos que 
•anulados «por los impulsivos de la dere-
cha y los anarquistas de la izquierda, 
los elementos intelectuales y de arrai-
go que debieran ser directores, no sola-
mente de su partido, sino de la socie-
dad entera. 
Y la culpa de ese grave mal; la cau-
sa de que se hallen secuestrados y re-
sulten inútiles los esfuerzos de los que 
en otro tiempo fueron ídolos del pueblo 
cubano y supieron crear el sentimien-
to nacional autónomo, que más tarde 
había de convertirse en independiente, 
es el afán de contar con masas, con vo-
tos, con fuerzas, en seguida, para lle-
gar al poder. 
Si así no fuera ¿cuánto no sería el 
prestigio y la fuerza moral de ese ele-
mento á que venimos refiriéndonos, 
aunque en las próximas elecciones sa-
liese derrotado? 
Pero los otros, las masas buscadas 
como lastre—cuando el lastre debieran 
constituirlo las fuerzas productoras— 
como no tienen más ideal que el presu-
puesto, imponen sus ambiciones y sus 
osadías y sus violencias, de tal suerte 
Aue ya antes de las elecciones crean 
una situación de guerra que lleva la 
intranquilidad y la desconfianza á to-
dos los ánimos. 
¿ Qué sucedería si triunfasen T 
L O N G I N E S 
FIJOS como el SOL. 
UNICOS IMPORTADORES 
CDERVO T SOBRINOS 
M U R f t k k f t S T X . a l t o s . 
Desde Washington 
Mayo 27. 
Anfces de la gesftión americana, lia 
estadística comercial de Santo Do-
mingo era un poquito—ó un mu-
chito—conjetural. Se sabe—pero na-
die lo ju ra r í a—que de .1^95 á 1900 
el promedio de la importación 
anual fué de 21/2 ('dos y medio) mi-
llones de pesos, y el de la expor-
tación de i (cuatro) millones. Ha-
bía, entonce^, bastante contrabando 
y los empleados de aduanas no lle-
vaban bien sus 'escrituras" como d i -
cen los franceses. 
No 'me atrever ía á asegurar que 
el contrabando se ha acabado desde 
que las aduanas dominicanas están 
administradas por empleados ameri-
canos. Creo que nunca se acabará 
el contrabando en el mundo, mien-
tras haya derechos altos, y que exis-
L a ^ S a l i i c l p a r a t o d o s . 
AGUA MINERAL NATURAL 
LA HAS GRATA Y PURA AGUA D E H E S A . 
E X C E L E N T E P A R A E S T O H A G O , R E U M A . 
H Í G A D O Y R I Ñ O N E S . 
AGENTES EXCLUSIVOS: W I C K E S Y C l A . 
O f r i C t O S Q 3 ¿ H A B A N A . 
I C A R B F T O A ^ 
id VOLTIOS CE RADlOACTiViDAD 
e 1682 
t irá, en mayor ó menor grado, aun 
allí donde los derechos son bajos. 
Será científico y organizado, como 
el que hemos conocido en Cuba; ó 
art íst ico como el de ese millonario 
n¡ejicano que, la semana pasada, lle-
gó á New York, con un sobretodo 
en el que había cosido joyas por va-
lor de miles de pesos; pero será. Con-
trabandean los príncipes de sangre 
real, los embajadores, las duquesas, 
los camareros de vapor, los emplea-
dos ferroviarios. 
Pero, en todo, hay dosis excesi-
vas y las hay soportables. ¿Bs posi-
ble que los burócratas americanos 
hayan reducido, en Santo Domingo, 
la de contrabando á un mínimum 
casi inofensivo. De lo que no cabe 
duda es de que llevan bien las "es-
cr i turas" ; y de éstas resulta que el 
comercio ha aumentado de 1905 á 
1907, en los tres años de adminis-
tración aduanera americana. E l año 
cinco la exportación fué de 6 mi-
llones 800 mi l pesos; el año seis, de 
6 millones 500 mil pesos; y el año 
siete, ha sido de 7 millones 600 mi l . 
Suprimo los picos. La importación 
ha pasado de 3 millones el año cin-
co, á 4 el año seis y á 5 el año siete. 
En la importación de este últ imo 
año, 2 millones 800 mil pesos han co-
rrespondido á los Estados Unidos; ó 
sea, más del "cincuenta" por cien-
to. Por donde se ve que en este 
valle de lágrimas y de aduanas al-
gunas veces la v i r tud es recompen-
sada. Se ha dicho que " e l comer-
cio sigue á la bandera"; no siempre, 
digo yo, apoyándome en graves au-
tores; pero, en este caso de Santo 
Domingo, se podrá admitir que el 
comercio ha seguido á los aprecia-
bles covachuelistas americanos en-
cargados de las aduanas de aquella 
"convulsiva". Ya, antes de que ese 
personal entrara en funciones, era 
allí considerable la importación de 
mercancías de los Estados Unidos. 
Los resultados políticos del régi-
men actual son más importantes que 
los económicos; puesto que, no ha-
biendo antes en Santo Domingo, 
buena estadística, no está probado 
el aumento " r e a l " del comercio. 
Lo que, sí, está á la vista, es que, 
ahora, se comercia pacífica y segu-
ramente. Antes, las revoluciones te-
nían un primer acto, que era apo-
derarse de una aduana, por lo me-
nos; con lo que, provistos los liber-
ítadores de fócidos, •proiceidían á apo-
lerarse de la Presidencia. Ahora, 
atacar una aduana con fines político-
financieros, sería topar con la Igle-
sia; esto es, con los Estados Unidos. 
E l " c o n t r o l " americano se reduce 
á que las aduanas están en manos 
de empleados propuestos por el go-
bierno de Washington y nombrados 
por el gobierno dominicano; pero los 
Estados Unidos tienen el derecho y 
el deber de protejer á esos emplea-
dos. Pues eso basta para desalen-
tar á la gente revolucionaria. 
Véase, como, el poder de una na-
ción fuerte, ejercido de una manera 
discreta, tiene eficacia suficiente pa-
ra pacificar un país extraño, sin 
necesidad de entrometerse en todos 
los lamos de su administración. Yo 
pienso que nada perdería Santo Do-
mingo si esos ramos estuvieran fis-
calizados por funcionarios america-
nos, como hubiera sucedido si el Se-
nador de la Unión hubiese aproba-
do el convenio hecho por el Presi-
dente Roosevelt; pero, a-caso sea me-
jo r que los dominicanos sean quie-
nes reformen los servicios públicos, 
á la sombra de la paz creada por 
el actual y limitado " c o n t r o l " . 
X. Y . Z. 
Le correspondencia 
del Ministro de España 
B l Exoekü'tfadmo señor don Riamón 
Caytán de Ayala, Ministro de Es-
paña, nos ruega hagamos público 
que la correspondeucia deberá dir igír-
sele á la Habana apartado de correos 
845, y no á la Lisa ó 'Marianao co-
mo viene ocurriendo. 
En honor de Cavanilles 
Mañana, á las 7 y media de la no-
che, se celebrará en el restaurant 
" E i Louvre," la comida ínt ima con 
que los de Villaviciosa han acordado 
obsequiar á su paisano don Pedro 
Cavanilles y Peón. 
No es de etiqueta. 
Los hijos de Villaviciosa que per-
sonalmente ó por alguien que los re-
presente, quieran asistir á la refe-
rida comida pueden remitir sus nom-
bres y los dos luises, importe del cu-
bierto, al establecimento " E l Encan-
t o , " San Rafael y Gailiano, antes de 
las 12 del día de mañana . 
üaceta Internadona] 
En Casablanca se han renovado 
las diferencias habidas entre espa-
ñoles y franceses á consecuencia de 
que habiendo sido detenido un sol-
dado francés, protestan los de su 
nacionalidad de un acto que consi-
deran atropello. 
Mucho se ha ensoberbecido Fran-
cia desde que el águila prusiana ple-
gó sus alas y dejó hacer; pero por 
mucho que sea y por grande que re-
sulte la confianza que tiene en sí 
misma, no debe jugar así con la dig-
nidad de una nación porque debe 
constarle que si hay algo para esa 
nación que vale más que la propia 
vida, es el decoro nacional. 
Dice el general D 'Amade que el 
gobema-dor mili tar de Casablanca de-
be cumplir con toda rigidez su mi-
sión haciendo que los españoles no 
violen el convenio de Algeciras. 
En boca de cualquiera otro, podría 
pasar tal declaración; pero que diga 
eso un general francés cuyas fuer-
zas no hicieron otra cosa desde que 
pisaron territorio marroquí que vio-
lar el tratado de Algeciras é incum-
pl i r las leyes más elementales en tie-
r ra extraña, es cosa que verdadera-
mente i r r i ta . 
¿•Cuándo España cometió el más 
leve acto que justificase una censu-
ra en el sentido de incumplimiento 
de sus tratados? ¿Qué hechos acr* 
ditan una especie tan gratuita co-
mo la que el general D 'Amade atri-
buye á España? i € o n qué autori-
dad ese general francés dice que las 
autoridades españolas infrinjen los 
tratados? 
N i sabe lo que dice ese señor n i 
su soberbia le deja ver claro en un 
aunto que por más de un concepto 
sabe el mundo entero á qué atener-
se. 
Lo que ocurre es que Francia no 
puede perdonar á España su pru-
dente conducta, con la que ha evita-
do que aquella se interne y haga 
mangas y capirotes; y como Clemen-
ceau sueña con un colosal imperio 
africano, quizá para proclamarse en 
su día. cual otro Napoleón, empe-
rador de los franceses, le violenta 
y pone nervioso esa pasividad con-
que España sigue los acontecimientos 
para no despertar sospechas entre 
los moros y evitar derramamiento de 
sangre. 
Sería curioso que con motivo de 
pacificar Marruecos, se rompiese la 
amistad franco-española. 
MÁRQUEZ STERLING 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de nuestro distinguido amigo é 
ilustrado compañero el señor Már-
quez Ster í ing, Ministro de Cuba en 
Buenos Aires. 
Viene el escritor insigne sano de 
cuerpo y alegre de espíritu, hablando 
con entusiasmo de los grandes pro-
greso s de nuestra raza en la América 
del Sur. 
Es t a r á en Cuba hasta f in del mes 
actual y luego volverá á la Argentina 
á pasar el invierno, que como es sabi-
do, comienza allí ahora, y á continuar 
en Buenos Aires, donde ha saibido 
cantarse numerosas simpatías, ' pres 
tan do servicios á su querida patria. 
Sea 'bienvenido. 
L i g a A g r a r i a 
En la Asamblea general de asocia-
dos de la Liga Agraria efectuada en 
la tarde del día 31 del presente mes, 
fué elegido para el cargo de Pre-
sidente de la misma don Francisco 
Negra y Menció, el cual tomó pose-
sión de su cargo en la misma sesión. 
Reciba el nuevo presidente nu€. 
tra enhorabuena. 
E l señor Francisco Negra y Men-
ció, presidente de la Liga Agraria, 
nos participa en atento B. L . M. , 
que las oficinas de esia Corporación 
han sido trasladadas de su antiguo 
local de Cuba número 53, á la calle 
de San Ignacio número 82, (altos.) 
B A T U R R I L L O 
E l Protectorado no supone ningún 
cambio de relación en la nacionali-
dad de los súbditos de ambos Esta-
dos. Tampoco puede, en tesis gene-
ral, ser considerado el territorio del 
protegido como parte del territo-
rio del protector: a Siféfencla ¡M' tas 
colonias autonómicas, que pueden 
mirarse como prolongaciones de las 
metrópolis. 
Eii antiguo punto de vista de la 
situación de Protectorado con res-
pecto á la ley internacional, está 
contenido en la decisión del Dr. 
Lushington en el caso del Léuca-
de; por la cual las islas Jónicas, á 
pesar del Protectorado de Inglate-
rra y de haber esta declarado la gue-
rra á Rusia, podí-an permanecer neu-
trales. E l Rey de Gran Bre taña 
tiene derecho á declarar la guerra 
y hacer la paz, sin que el Estado Jó-
nico tenga que declararse enemigo 
del r ival de Inglaterra. 
Según esta teoría, los Estados pro-
tegidos solo estarán complicados en 
las guerras de los protectores, en 
los casos en que estos tengan el de-
recho de ocupación mil i tar del te-
rri torio. (En Cuba. este, derecho es-
tá reconocido, y hoy mismo ejerci-
tado.) 
Solución semejante fué reconocida 
por Francia en 1870, en ocasión de 
su guerra con Alemania, y respec-
to de las islas Tahi t í . "También 
se impondría para Túnez, Anam. 
Tonkin y Cambodjc, cuyos Tratados 
nos confieren el derecho de ocupa-
ción m i l i t a r . " — M . Despagnet. 
En el caso de guerra entre un Es-
tado protegido y su protector, la 
lucha no podría considerarse como 
una insurrección, sino como una 
guerra regular .—Trione—página 149. 
En el Acta general de la Confe-
rencia de Berlín se convino que el 
establecimiento de un Protectorado 
debe ser notificado á las demás na-
ciones signatarios—artículo 34—y ha 
(®-TODA P E R S O N A O E A M B O S S E X O S 
R I C O S , P O B R E S Y D E P E Q U E R O C A . P I T A U 
ó que tengan medios de v i d a 
R U E D EL N H A C E R 
V E N T A J O S O , L E G A L Y P O S I T I V O MATRIMONIO 
d i r i g i é n d o s e con sello, muy formal v confidencialmente por el correo, a l 
A P A R T A D O 1014- de la H a b a n a . 
LAS DAMAS 
solteras y viudas, escri-
ban á la S r a . M U Ñ O Z 
« 
HAV CABALLEROS 
dignisimos. cultos v \ d e 
excelente p o s i c i ó n p a r a 
contraer matrimonio en 
buenas condiciones. - -
Pin «ayor coaflaau.rodot tai trataloî ve 
praeftase» ciiao airtíMoi en daa Sculonts 
iD0(PccdiMica.lUSCiU.WCR:ÍIU. ale aái reía 
ctti mire al. «ue el aulue cambio de (fopoíi-
cioiiea Mucka «erletfatf • reten a ImpfDttra-
ble ano cara laa (adaioa. tamhlarea r aal:ct 
LOS CABALLEROS 
solteros y viudos', escr i -
ban al S r . R O B L E S . 
HAY SESORITAS Y VIUDAS RICAS 
que aceptan matrimonio 
e n buenas condiciones 
y algunas t a m b i é n con 
quien c a r e z c a de capital , 
siendo moral y laborioso. 
sido la práct ica seguida d̂ esde enton-
ces. 
La mayor parte de los escrito-
res (excepto los cubanos) se ad.-" 
hieren á la doctrina de que no hay 
disminución, n i menos desapar ic ióa 
de la soberanía del Estado débil, 
al aceptar un Protectorado. Pero en 
la tendencia de políticas recientes, 
se h-a desechado ese punto de vista,] 
Y siempre que se trate de países no| 
civilizados se les considera como fo»a| 
mando parte del territorio del pro-' 
tector. 
Así, si Francia tolerase en Túiws 
ú otro de los países protegidos, ao-j 
tos de enemistad contra otro go-i 
biemo, el Poder ofendido dirigirlasj 
contra Francia sus reclamaciones, i 
(Por eso se ha dicho que durante 
nuestra revuelta de Agosto, Ingla-
terra dirigió muy expresivos reque-
rimientos á los Estados Unidos yj] 
por eso se asegura que Tas naeioneji 
cuyos plenipotenciarios nos han v i - , 
sitado en esrtos últ imos meses, no 
son ex t rañas á la implantación do 
garant ías antes de restaurar la Re-
públ ica) . Esta interpretación ser ía 
sostenida con energía, en los casos 
de Protectorado sobre un país sin 
gobierno estable y definido. (Hagan 
otra guerrita nuestros convulsivos, 
y ya me contarán mis amables con-: 
tradic'tores si Alemania é Infria térra-! 
nos rec 'kmarán por los daños jrJ 
ofensas que reciban, ó si se d i r ig i -
rán directamente á la nación protec-
tora.) 
Es incuestionable que en los casos 
de Protectorados sobre países no c i -
vilizados ó civilizados á medias, la 
acción del protector tiende á acre-
centar constantemente. Y es seguro 
que el problema planteado será re-
suelto según las particularidades de 
cada caso; pero tendiendo siempre 
á atribuir las responsabilidades al 
Estado que egercé el control. (Si en 
Cub-a tiende á disminuir, ó á robus-
- ic rse, liá 5 . .•!-..* uJs 3 !si arios 
Uriidos, liauii-ü ÍCMJ hechos 5 coaíió^í 
•la observación.) 
Y con esto, y ima relación de 
obras y autores consultados por la 
Enciclopedia bri tánica, termina el 
trabajo del señor M-aítínez Ortiz, 
que es lást ima no se meta en Libros 
de Caballería, tan útiles é ins í ruct i -
vos en ciertos períodos de la histo-
ria. 
Sin Amadís de Gaula y la creci-
da legión de desfacedores de entueiv 
tos y fautores de maravillosas faza-
ñas, no habr ía surgido el señadoi? 
'Alonso Quijano n i se le habr ía sa-
mado el malicioso Sancho, personi-
ficaciones admirables del carácter-
nacional; ni el Manco sublime has 
bría esculpido, en páginas de inmor-
tal renombre y factura impecable,' 
las sonoridades y los graciosos giros 
de un léxico sin comparación entro 
las lenguas vivas. 
Siempre será una suerte hacer de 
Sansón Carrasco ó de G-inés de !Pa-
samonte, cuando no podamos hacer 
de! Duque protector de andantes^ 
para que la hermosura de nuestra 
Dulcinea, la cubana patria, quede re-
conocida y reverenciada por todos 
los caballeros de la cristiandad. i 
Estamos en días muy difíci les; los 
más peligrosos de toda nuestra ac-
cidentada vida nacional. Se está j n - i 
gando la úl t ima carta de nuestros 
destinos, en un verdadero juego de 
envite y azar. Y aun hay el temor 
de que el " ¡Banquero" , aprovechan-
do cualquier descuido, nos " t i r e con 
pega." Y es lamentable que anos, 
pudiendo mucho, no se atrevan á co-
rrer aventuras, y que otros, pudien-
do también, se obstinen en verlo to-
De interés para las Damas. 
S a y a s w a r a n d o l á 69 centavos . 
B l u s a s N a n s ú á 49 centavos . 
S a y a s w a r a n d o l b o r d a d a s de t res y c u a t r o 
pesos, á $ l - 9 9 . 
B l u s a s finas á 99, $1-19 y 1-39. 
T r a j e s w a r a n d o l de 5 y 6 pesos, á 2-39. 
S a y a s t a f e t á n y r a d s m i r b o r d a d a s á 7.89. 
T r a j e s de n a n s ú á 1-79. 
Z a p a t i l l a s p a r a b a ñ o á 49 centavos . 
G r a n s u r t i d o de t r a j e s p a r a b a ñ i s t a s des-
de dos a ñ o s e n ade lan te . 
LA MODA A M E R I C A N A , 
A N T I G U O N U E V O L O U V R E . 
S a n R a f a e l 2 2 . T e l é f o n o 1034 
t e r i o r d ^ l s l a r COrrCO IOS PedÍd0S al in-
a m p a r a s 
?¿SA 6 i S Y ELECTBIOIDiD. 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . 
S a n R a f a e l 2 2 . 
B O R I Ü S T E E N 
O ^ R A P I A 2 4 
BOMBAS Y M O T O R E S E L E C T R I C A S 
Materiales e l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s E l e M i r i c a s de l u z y fuerza . 
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do de color de rosa, cuando la tem-
pestad zumba j el espacio se enne-
grece. 
Pase que las masas, las que no 
leen n i conocen más mundo que el 
que se alcanza con la vista desde la 
puerta de la choza, orean que tene-
mos libertad, independencia, sobera-
nía v brillante porvenir nacional, 
por altruista deseo del vecino y ge-
dad sin b'mites de este o aqu?i 
•stadista, antes que tal, patriota y 
tJombre. Pase que el agitador polí-
tico asegure que vamos a una total, 
absoluta, consagración de nuestra 
personalidad, qu« so10 Por nu,estro 
bien se ejerce la entraña presión, y 
que es un régimen constitucional, 
•legal correcto y cariñoso, sm p r u -
dentes históricos, este que 4 mí 86 
me antoja Protectorado híbrido, 
¿normal, enervador y fatal. 
Pero que los talentosos y los pu-
ros «rtudien nuestra situación en su 
aspecto íntimo, comparen hechos y 
actitudes con las de otras naciones 
fuertes sobre otros pueblos débiles, 
y que me ayuden á abrir ojos y sa-
near conciencias, para que saquemos 
el mejor partido de la situación á 
que nos han t ra ído continuadas tor-
pezas y hondas desventuras. 
JOAQÜIN ü . ARAMBURU. 
"HOTEL SEVILLA." 
K l mfl.a amplio y rresco Kestaurant de 
la Habana, ofrece BUB salenea junto con 
nn hermoso patio, 1 las familias y al pü-
t)!ico en general. 
Cuenta con un magrnlfiro surtido de liela-
#os nuevos y cocina inmejorable. 
Prerlea mfidleo». 
Troraécro y Zulnetn. 
Vota.. — Este hotel no ee cerrará, durante 
el verano. 
Asociaciación de la Prensa de Cuba 
Junta general ordinaria 
Por acoierd-o de la Junta Directiva 
y de o-nden del señor Presidente ten-
(go el honor de citar á los señores «so-
cios de esta insti toción pana la j imta 
general extraordinaria que t endrá 
efecto el lunes l o de Junio, á 'las 
ocho de la no-ciae, en los salones del 
Ateneo y Círculo de la Habana, con 
objeto de discutir y a/probar la reíor-
ima del Tíegl amento propuesta por la 
comisión designada al efecto. 
Siendo esta junta de segunda con-
vocatoria se ce lebrará con cualquier 
númefro de socios que concurra; de-
hiendo advertir oue pana tomar pan-
te en las deliberaciones de la junta 
general, es nequisito indispensable 
haEame inscr"'o como «ocio con tres 
¡meses de antelación y estasr al corrien-
te PU el pago de la cuota mensual. 
Habana, Mayo 30 de 1908. 
E l Secretario, 
Modesto Morales Diaz, 
H I G I E N E 
Asistencia* médica 
municipal á domicilio 
Es preciso que sea una verdad la 
asistencia á domicilio de las fami-
lias pobres de la Habana; tal y co-
mo hoy se realiza este servicio muni-
cipal no llena las grandes necesi-
dades de la población: hay cuatro 
Tasas de Socorros que constituyen 
el domicilio oficial de los médicos 
llamados á prestar los auxilios de la 
ciencia á una ciudad de más de dos-
cientos cincuenta mil habitantes. En 
esas mismas Casas de Socorros se 
hallan las medicinas que pueden re-
cetar los médicos. 
Como se ve, las comodidades del 
servicio no son para los que los han 
de aprovechar, ni para los que tie-
nen que prestarlos: un enfermo que 
vive en el barrio de San Lázaro, pon-
gamos por ejemplo, tiene que andar 
toda la ciudad, de un extremo á otro 
para llamar al médico y para ad-
quirir las medicinas. Esta distan-
cia hace ilusorio dicho servicio; pues 
aunque el médico municipal tenga 
buenos deseos de servir, no puede 
recorrer á pie su iai ensa demarca-
eión. Ef;tH misma o* itralización ha-
ce, imposible la consulta, pues mé-
dico la dá en el Centro de Socorros, 
que es como si no la diera más que 
p i r a los vecinos del barrio en donde 
se haü'la situado dicho Cendro. 
Desde luego se advierte que la 
casi totalidad de los enformos po-
hrps de la Habana carecen de asis-
tencia médica y de medicinas. Esos 
fnferraos pobres tienen que recurrir 
í los consultorios particulares ó á 
los Dispensarios que se presten k 
Ptenderlos; poro siempre carentes de 
medicinas. 
En la asistencia á los onformos 
no bast?. la consulta, esta se limita 
á aquellos que pueden andar por las 
calles sin grave peligro para ellos y 
para la salud pública ¡ en "ambio 
hay muchos que por la enfermedad 
que padecen ó por las condiciones 
en que le encuentran no pueden de-
jar el lecho ó recorrer las calles sin 
F 1 0 R 1 S J i T O E i l E S 
Plantas y ternillas de todas clMea. 
C CHCÍ, coronae, ramos, emees, oto., etc. 
Alberto E, Langwith 
O 'FeiUv 87. Teléfono 3238. 
C. 1681 M-UQr, 
grave peligro para su vida ó para 
la salud de los d e m á s ; estos últimos 
son los que necesitan de la asisten-
cia médica á domicilio; y si son 
pobres, la administración municipal 
está obligada á facilitarles dicha 
asistencia, en bien del enfermo y de 
los que no lo están. 
El mal que se realiza con abando-
nar la asistencia de los enfermos po-
bres, no daña, como algunos creen, 
á los pobres solamente; también los 
que no son pobres y lo» que están 
sanos se perjudican con ese abando-
no: las enfermedades contagiosas se 
difunden más. la mendicidad aumen-
ta, y sobre todo sucumben muchos 
que pudieran prestar sus servicios 
al progreso y riqueza de la pobla-
ción. 
E1 Ayuntamiento de la Habana 
gasta actifelmente en los servicios 
sanitarios munieipales Ta suma res-
petable de 98.625 pesos, sin contar 
las subvenciones, ni las crechas ni 
otros gastos: pero esta suma se pier-
de por completo, porque no obedece 
á una justa distribución y. sobre 
todo, porque no se realiza la obra 
teniendo en cuenta las necesidades 
de la ciudad. Con poco más. y equi-
tativamente distribuido, pudiera ha-
eerse este servicio más en armonía 
con la ciencia y con las necesidades 
de la ciudad. 
Para evitar los males que experi-
menta la clase pobre, que se ve sin 
ios auxilios indispensables para obte-
ner la salud, es preciso que desde 
luego se reorganicen dichos repeti-
dos servicios sobre las bases siguien-
tes: Io.—Separación de los servi-
cios de socorro urgente, de los otros 
servicios sanitarios. 2°.—'Dividir la 
ciudad en 26 ó 30 distritos sanita-
rios jnm^kápiales. 3*.—Que cada dis-
tri to sea atendido para las visitas 
á domicilio por un profesor»médico, 
residente en la demarcación. 4o.— 
Que lo^ médicos de visita den doe 
horas diarias de consulta á los en-
fermos pobres de su distrito. 5°.— 
Suprimir los boiiquines de las Casas 
de Socorro y Raear á públ ica mibasta 
el despacho de medicinas por dis-
tritos sanitarios. 6°.—Pasar los ser-
vicios forenses á la Secretaría i'e 
Justicia. 7o.—'Constituir el "Conse-
jo Sanitario Munic ipal ," encargado 
de aplicar las correcciones discipli-
narias á los empleados que falten 
ai cumplimiento de su contrato, y 
encargado también de asesorar á las 
a.utorid*ades municipales en materia 
de higiene y asistencia pública. 8o.— 
Restablecer el escalafón, respetando 
los hechos consumados. 9o—Estable-
cer dos categorías de sueldos, el de 
los médicos de socorro y el de los 
médicos idie viíi>ta. 10°.—Oomcurso-
oposición para el mgne??o. 
Estas reformas deben realizarse 
cuanto antes, pues apremian las ne-
cesidades de la ciudad de la Haba-
na, en donde existe una gran masa 
popular que carece de los más ele-
mentales recursos sanitarios. 
Dr. M . Delfín. 
Mayo 301908. 
^gi o » — 
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P a r a dar cabida á Importantes compras, 
se venden á precios muy limitados. las 
actuales oxlstencias. 
L A OASA BORBOLLA 
Compostela 52, 54. 56, 58 
y ODrapia 61. 
.TEATRO ALHAMBRA 
H O T 
A 1M ocho: Bstreno "X lecbe entora". 
A l&s nueve: la mlema obra. 
A las «Uat: Bxh'.i)!doñee dnematerraflicM 
* bal íes a i fin ai. 
No deja de ser curioso el ex-aferup-
to lanzado por las socialistas, congre-
gados en envidiable asamblea, con el 
único f in de hacer mangas y capi-
rotes del derecho establecido como sal-
vaguardia de todo hijo de vecino que 
quiera v iv i r en honrada paz, y con la 
no menos buena intención de hincar 
el colmillo en carru? de cogulla. 
Hasta qué han llegado estos bendi-
tos tiempos de absoluta libertad, y en 
que el despotricar ha hecho fuerza 
ley, se creía que todo hombre por mí-
sero y desamparado que fuera, tenía 
derecho á su persona y á lo que hon-
radamente le hubiera producido el 
sudor de su frente; pero. . . entonces 
se vivía en babia, y el tiempo, voce-
ro de todos los secretas nos ha venido 
á sacar de aquella tontuna en que ya-
cíamos. No hay duda, hoy los tiem-
pos adelantan que es una barbaridad. 
Nuestro programa es este (Habla 
el socialismo). Llevar al pueblo á la 
cumbre del progreso y de la c iv i l i -
zación, y para ello es necesario abolir 
instituciones, desalojar conventos etc. 
¡ Hombre 1 no nos parece mal y hasta 
aplaudimos que se empuje al pueblo 
hasta haceHe subir á la cúspide del 
progreso; pero lo que yo no acierto á 
diescifrar es el modo de cómo ha de 
llegar á ese supremo grado de civi-
lización. 
Se necesita desenfado y osadía para 
proponer á excátedra tamaño desati-
no. En jainás de los jamases se me ha 
bía ocurrido ser imprescindible para 
ilustrar á un pueblo, enseñarle á ro-
bar ; pero cosas veredes... que el so-
cialismo tan amigo de la i l u s t r a c i ó n 
mostramos ha y ha ranos temblar. 
Por lo que se vé, el socialismo no 
ha comprendido todavía lo que son 
las instituciones, ni los fines á que 
se dedican los moradores de los con-
ventos; ha oido blasfemar de lo que 
tiene olor religioso y . . . velay. 
Pues señores, si ustedes tienen for-
mada idea errónea de las conventos, 
es decir, de los que en ellns habitan, 
no culpe á nadie y en vez de ensañar-
se contra los que no saben ni com-
prenden, esrtmdien á fondo sus fines 
que no son tan ocultas á quien tiene 
algún interés de instruirse en ellos. 
Las instituciones religiosas y los 
frailes de los oenventos profesan el 
hermoso programa (nada de robo) de 
encauzar las conciencias de loa pue-
blos por las vías de la honradez y de 
la i lustración; por eso; sí, por eso y 
nada más. podrán observar los ene-
migos de los evangelizadores católicos, 
qnc donde quiera que ha puesto sus 
plantas un misionero, allí ha levanta-
do sobre toscas tablas un altar y en 
el altar la autoridad suprema que 
sanciona los actos humanos, y junto 
á esa autoridad que castiga el mal y 
premia el bien ha colocado el libro en 
que deben instruirse los pueblos; la 
moral más pura que oabe concebir, y 
aún ha hecho más, y lo hacen porque 
si su acción benéfica no ha encontrado 
la negra conciencia de los comprado-
res de corazones, entonces han le-
vantado talleres en que el pobre, el 
desgraciado ó desamparado de la for-
tuna ha aprendido á ganar dinero 
con el sudor de su frente, sin necesi-
dad de apelar al robo, y por añadidu-
ra á ser temeroso de la autoridad es-
tablecida y de Dios de quien procede 
toda autoridad. 
En tanto, ¿qué beneficios ha derra-
mado sobre los pueblos el socialismo? 
Ahí están; sí. vedlos ahí cual gi-
gantes en son de amenaza; ahí están 
los grandiosos monumentos, truncos 
y derribados por la piqueta socialista 
ó la tea de la impiedad. La admira-
ción del arte y el ideal de los sabios 
se halla/n bajo los escombros de los 
conventos que sus pacíficos moradores 
debieron abandonar p o r orden del ci-
vilizador socialismo; y esas maravillas 
del saber no volverán á recrear nues-
tra vista sino que maldecirán la atre-
vida mano que las sepultara en la 
tumba de la nada. 
¿No ha pensado todo esto el socia-
lismo? i no recuerda esa horrible his-
toria de la sangre? Pues no están tan 
lejos los acontecimientos y aún pue-
de contemiplar muchos conventos que 
abandonaron sus moradores, cediendo 
su paso al socialismo progresista. 
Mucha guasa parece ser la de: "de-
socupar los conventos para que sirvan 
de oficinas púbdicfis." 
Lo que á mí me parece ver en esa 
simpática proclama es; que quizá no 
tengan los amantes del pueblo un lo-
cal adecuado para sus enseñanzas y 
como saben que podrían adquirir un 
templo espacioso á poco precio, por 
un convite por ejemplo, (histórico) 
de ahí sus art imañas é interés por 
el pueblo. 
Es tá visto que las mismas causas 
producen los mismos efectos y el ins-
tinto sigue á la fiera. E l socialismo 
bebió sangre una vez, y semejante á 
las fieras que una vez probada carne 
humana no apetecen otra cosa; así él, 
no se dá por satisfecho hasta hartar-
se con jamón de cura. 
Bien puede el autor de la sección 
" L a Prensa" de este DIARIO sacar la 
ropa sucia de este andrójoso á públi-
ca subasta y el Sr. Aramímru conti-
nuar su noble empresa de moraliza-
ción, de lo contrario, iremos derechi-
tas, siguiendo las enseñanzas de estos 
nuevos dogmatizantes, á dar de bru-
ces en la civilización africana; yo en 
tanto pienso escribir á un amigo frai-
le para que se deje crecer la corona, 
no sea que le sorprenda/n-. 
E l bicho tiene rabia. 
o. & M R A . 
AlilnstradoesciítoTcnkDO 
Sr. Joaquín N.Aranibiira 
Distinguido señor : Usted que en su 
afán de anoralizaiT se ha constituido 
en pa ladín de las buenas causas, y 
que con ¡perseverancia, rana en estos 
tiemipos de convencionalismo, viene 
alzando su voz en pro de ideales le-
vantados ¿cómo es que ha olvidado á 
La Junta Patriótiica, institución que 
preside el cuibano sin mácula señor 
Salvador Cieneros Betancourt? O es 
que usted, también, desconfía de esa 
reunión de horabres que llenos de 
buena voluntad mandiain en pos de lo 
que pudiéramos creer una utopía? 
Observará usted que por lo* mismo 
que es una coírponación agena á todo 
f in políticOj la prensa se iha ocupado 
¡poco de ella; tal vez eso contribuya á 
que usted desconozca la patr iót ica 
institución, porque de conocerla, in-
dudablemente, ya le hubiera dedicado 
unas cuartillas en uno de sus 'brillan-
tes "Ba tu r r i l l o s" . 
Esta junta patr iót ica que al prin-
cipio parecía encontrar obstáculos 
insuperables, va marchando viento en 
popa gracias á loe esfuerzos de nues-
t ro venerable Cisne ros. 
Ya yan mostrado su conformidad 
dignísimos patriotas; entre ellos vié-
nenme á la memoria, en este momen-
to los señores Manuel Sanguily. 
Enrique José Varona. González La-
muza. Ensebio Hernández. Juan G. 
Gómez. Eugenio Sánchez Agrámente , 
J. M. Cortina, y tantísimos que me 
sería difícil enumerar. 
Dentro de poco, en estos dias, ha-
brá de celebrarse una gran Asamblea, 
¡probablemente en la Sala Capitular 
de nuestro Ayuntamiento, y allí e»sta-
r á representado todo lo que vale en 
patriotisimo é kateligencia cubanos. 
Paréceme que. al f in, mareharemos 
•por la vía de Ja rogeneración. -Sólo 
se necesita que los cubanos todos 
ccadyuvemos á la gran obra. 
En estos tiempos de descomposi-
ción política viene como de molde una 
agrupación que dé á conocer al pue-
hlo cuáles sen sus deberes y derechos; 
que le enseñe á ajuar la patria por 
sobre todas las cosáis; que le inculque 
el nesipeto que se merece el adversa-
rio político, porque la patria es de 
todos sus hijos, ya conservadores, ya 
liberales. 
Esta es, á grandes rasgos, la doc-
trina que h a b r á de sustentar la Jun-
ta Patr iót ica . 
Es necesario que de uno á otro con-
fín se sepa que somos ca.paces de con-
solidar nuestra quebrantada sobera-
n í a ; pero ¿cómo ha do ser? Poniéndo-
nos de acuerdo, estrechándonos en 
fnaternal abrazo; y esto que á los ojos 
de algunos parecerá imealizaíble, no 
lo es si recordamos los sacrificios he-
chos en legendaria época en que to-
dos como un solo hcmlbre l lorábamos 
las desdidhas de la patria irredenta. 
Matías Feo Alonso. 
Junio 2 de 1908. 
DESDE MARRUECOS 
E S C R I T A S EXPRESAMENTE 
Para «I D I A R I O D E L A H A R I N A 
Ceutaj Mayo 13. 
V E N G A N Z A MORA 
Esta mañana iba dando mi acos-
tumbrado paseo á caballo por el 
Campo exterior, cuando al volVer ed 
; recodo que ¡hace la carretera que 
1 pone en comunicación los fuertes de 
la línea y en frente del de Prínci-
j pe Alfonso, oí un tiro de Maüsser 
! muy cercano. No me chocó gran 
| cosa, porque hatee tiempo que Idiaria-
! mente, mañana y tarde se practica 
por las fuerzas de esta guarnición 
el t iro al blanco, pero sí me sor-
prendió ver correr á dos moros ba-
rranco abajo en dirección al arroyo 
de la bomba, línea divisoria de ios 
campos Español y Marroquí . 
A los veinte pasos después de oir 
, el disparo, v i un bulto en' la 
! misma carreicra; seguí era esta d i -
reocrión, y cuando llegaba cerca de 
él, dió el caballo una huida que 
casi me sacó de la montura. Vol-
ví al mismo sitio, bajé del caballo 
y me encontré á un moro caído en 
t i suelo con las piernas encogidas 
y solamente una mano fuera del ja i -
que. ¡Levanté la capucha y me sor-
prendió extrae ndinarilanacnte ver al 
moro "Hasc'h" todavía contraído por 
¡ el dolor. A l lado del caldáver taní^. un 
I 'fusfil Maüssier cargado con cárneo car-
tudios. 
Inmediatamente avisé al sargen-
to dei blofcaus del Tiarajai, el cual 
con dos soldados y el moro intér-
prete de la compañía de esta plaza 
acudieron al lugar del suceso. En 
vista de la gravedad del hecho y de 
la trascendencia que pudiera tener, 
por la calidad del moro asesinado, 
acudí al Priucápe Alfonso donde re-
querí el auxilio del Capi tán que 
manda dicho fuerte. Cuando acu-
dimtós allí con camilla, bot iquín y 
demás auxilios propios del caso, nos 
encontramos rodeados de veinticin-
co ó treinta moros entre los que des-
collaban los seis hermanos del 
"Hasch", que airados y en acti-
tud agresiva querían á viva fuerza 
llevarse el cadáver. Indignados me 
mostraban la sangre que se despren-
d ía del pecho del lasesioado diciendo' 
con rabia que " p a r e c í a mentira que 
«e hfU'bdera comertido csfte crimen 
en pleno territorio español . " Cuan-
do abandoné el lugar del suceso, v i 
á otro moro eoi-rieoldo ooo su fu-
sil colgado. 
Se llegó á mí y me dijo. ¡Yo 
correr al " B i u " ! Pregunté si sa-
bía quién había matado al "Hash" . 
y ccxníteisltó que "habíia stdo el Aanbi 
(últ imo de los Valientes) el que ha-
bía cumplido su venganza jurada 
ante el cadáver de su hermano, en 
la persona de su matador y en la 
misma forma que m a t ó : Dijo esto 
y desapareció. 
A u P e t i t P a r i s 
E l Aarbi después de la muerte 
de su 'heimano Jameido, que como 
recordarán mis lectores fué asesina-
do hace poco tiempo al salir de su 
casa en Benimesala, solicitó protec-
ción del General García Aldave, y 
concedida que fué vino á refugiar-
se aquí, viviendo en da Alma-
draba, mim'aldo por el pundono-
roso General que manda esta pla-
za, y bien guardadas sus espaldas 
por las fuerzas de la Guardia Ci-
v i l que rondan este barrio noche y 
día. Todo el mundo creyó que el 
Valiente había olvidado su fatídica 
promesa, pues trajo á v iv i r con él 
á su mujer y algunos hijos del di-
fundo Jameido. A mí me aseguró 
on mi l ocasiones que no quería saliv 
al Campo moro por no tener un 
enuentro con el "Hasch". autor de 
la muerte de su hermano, y que 
mientras viviera en territorio espa-
ñol para él era sagrado. Efectiva-
mente, así han pasado las cosas du-
rante cuatro ó cinco meses, hasta 
que hace poco tuvo el Aarbi un dis-
gusto en esta Plaza y decidió mar-
charse 'á la Cábila del " B i u " , don-
de tiene parientes cercanos, y antes 
de abandonarla decidió cumplir su 
juramento dando muerte traedora al 
asesino de su hermano. 
Lo esperó como quien espera un 
conejo, y cuando hubo pasado del 
sitio en que estaba eacondido, J*1 
apuntó por la espalda, disparó, y el 
"Hasch" cayó para no volver á le-
vantarse. La punte r ía del " A a r b i " 
á distancias no muy grandes, es pro-
digiosa. No le tembló el pulso al 
cometer el asesinato y la 'bala del 
Maüsser atravesó el corazón del 
"Hasch". A estas horas el Valien-
te. huyendo por el campo, será per-
seguido por los hermanos del 
"Hasch", que en su lengua salva-
je liabróü jurado ante el cadáver 
la misma venganza. Esta es la Tíni-
ca l e y , la única justicia en todo el 
territorio marroquí . 
Con la muerte del ^Hasch" y la 
huida del Valiente, loe dos jefes 
principales de estos alrededores, se 
han ido por tierra la serie de pro-
yectos de nuestro Gieoeral y aun de 
nuestro Gobierno. 
Está visto que todo género de ha-
lagos y contemplaciones con salva-
jes como éstos, resultan contrapro-
ducentes, y que á fieras tales 
no se las debe tratar sino como se 
merecen, con dureza. 
Buena prueba de lo que digo es 
el concepto que tienen de Prim. Pa-
ra ellos este general fué un héroe, 
fué un dios de la guerra. Sin em-
bargo, Pr im los aniquiló. 
A l morir el valiente general, to-
dos los marroquíes repet ían á gritos 
" M u r i ó P r i m " , " P r i m Farruco, los 
demás españoles estar gallinas." 
LO DE OASA B L A N C A 
Por informes adquiridos de un 
testigo presencial, puede decirse que 
existe hondo disgusto entre las tro-
pas francesas y españolas en Casa 
Blanca. 
Hace unos días y con motivo del 
reclutamiento de un moro para la 
policía, sucedió un disgusto que pu-
do traer graves consecuencias. E l 
caso fué que un soldado argelino hu-
bo de vemir a las manos con tres 
oficiales españoles, los cuales se vie-
ron obligados á desarmarlo, pues les 
hacía frente con sus armas, y des-
pués de regular paliza lo condujeron 
á su guardia. Allí lo recibió un 
Capitán, quien les manifestó que 
en Francia hechos como éste no me-
rece que se f i je la atención en ellos 
y les mostró su extrañeza al ver 
que tres oficiales conducían un gol-
dado. A lo que contestaroíi aquellos 
que en España lo que no se com-
prende es un ejército sin que tenga 
por base la más estrecha disciplino, 
y que el hecho de conducir tres hom-
bres á uno solo era lógico pues 
así lo conducían, vivo, evitando con 
ello rozamientos naturales entre ara-
bos países. 
Dicen que en Casa BLamca, en la 
interminable serie de Café-Ooncierto 
que por allí hay. están diariamente 
mezclados mano á mano soldados y 
oficiales franceses. 'No tiene nada 
de particular que so ropitan hechos 
como el anterior. 
F . D. 
FALTA LA PRUEBA 
Como usted, señor Eneas, necesitaba 
á toda costa una copia exacta que opo-
ner "v i s á v i s " al texto del artículo 
"copiado casi íntegramente por m í , " 
(y que decididamente no es el que us-
ted "tiene sobre la mesa," copiado 
por etüero del Enciclopédico) j como 
usted necesita aún el testimonio fiel de 
que mi artículo de 27 de Febrero, fué 
copiado en su mayor parte de donde 
usted dijo y no lo encuentra por nin-
guna parte, ha criedo salir airoso en su 
triste cometido alterando furtivamente 
el texto y la sintáxis del artículo "Gra-
m á t i c a / ' del Diccionario Enciclopédi-
co, descoyuntando algunos de sus pá-
rrafos y arrancando frases ó concep-
tos de aquí y de allá para, en indigesto 
amasijo, presentarlos en paralelo de si-
mil i tud con mis párrafos. Esto es sen-
cillamente lo que ha podido usted ha-
cer y n i aún así ha logrado probar que 
yo he copiado ni siquiera una cláusula 
de nadie. Con ese arreglo burdo en va-
no conseguirá usted ahuyentarse " l a 
mosca" que tiene pegada en la na-
riz. (1) 
Ahora bien, en la segunda * 
su "Prueba," que llega h o v á ^ n ? ^ 
nos, ya no se atreve usted á ^ I t ^ 
paralelos, es decir, c o m p ^ r 
les para aniquilar al adversa* fin-
confiesa usted que el artículo aqui 
nado, ayer puesto de muestra 
cienpiés de usted, tiene párraf'1013 
son oxelusivaraente míos; pero r ' 
teoría expuesta en el final r U ^ '[" 
ellos > c a s o " no sea de nuco c t 0 d 
Amigo Eneas, en la entrevisu 
oportunamente tuvimos en *co ^ 
I—X-J . . usa redar.. ccion y que usted, curándose ei 
saca á cuento en el día de hoy c 
usted, respondiendo á una dp 
m í a IJP Sllí n 
guntas, que, en efecto, la primera 
te de mi artículo de fecha 27 do 
brero estaba inspirado y ^aleado0 
(1) Afirma el Sr. Checa que Enea» hJ» a l -
terado furtivamente el texto del Enciclo-
pédico: Eneas no ha alterado una palabra: 
le que biso fué «esralr al Sr. Checfi paao A 
pnao. saltando aquí y allft, por el camino 
que é s t e habla segruldo: porque ya compren-
derá el Sr. Checa que lo que él tiene que 
probar es que toda tra erudición no estaba 
en el Diccionario: lo demfts, es hablftr en 
balda. 
que decía el Enciclopédio0. l 
el resto de mi trabaio. nn* L , ° :' 
del aun en él sustentada era hi ? 
gítima de mi raciocinio, aunqnc 
me hizo ver entonces que pn el m -
criterio abundaban los escritor" ^ 1 
expresado Diccionario. Apegar ¡ , / < 
á usted le será imposible probar n 
á nadie; ni nicm;s á su propia',, ^ i ":, 
cia, que yo haya copiado ni . 
una palabra relacionarla con 
tema. {2} n m 
Constreñido usted por la fuerza i 
los argumentos de mi trabaje, pENDIJ 
te de pub l i cac ión en aquella feeha •• • 
obedeciendo á n i n g ú n sentimientoJ 
amistad, como usted dice, me eunlS 
que retirase de la imprenta mi trabad 
á cambio de retirar usted el que (]e 
temano tenía escrito para roplicaiC" 
Contéstele al señor Eneas que vo n' 
podía retirar un a r t í e u l o en el* cu > 
creía salir victorioso y que no lo 
raba, aun cuando él. el bondadoji" 
Eneas, no suprimiera de su réplica U 
"tremenda acusación"' que me Kad 
de haber yo tomado datos del Encich 
pédico. 
Eneas, sin embargo, aunque con fl 
ret intín de un Miura. demostrado pK 
ñámente en una reticencia de su si-
guiente artículo (3) rao perdonó la T!. 
da por entonces y el perdón se hubiera 
quizá prolongado hasta la consuma-
ción de los siglos. . . pero por habervo 
tenido la avilantez de emitir un juicio 
imparcial sobre la palabra porqu 
contrario, por supuesto, al punto de mi 
contrincante jurado, y favorable á su 
aventajado contradictor señor Ichaso; 
arrepiéntese de su clemencia, revuélve-
se airado contra su antiguo amigo, 
enarbola furibundo la espada de Ber-
nardo, esgrime sobre mi f rente la cara-
bina de Ambrosio y sin darme tiempo á 
poner mi ánima bien con Dios, envofl-
veme rápidamente en un Po??onaw de 
mantequilla de Soria tan descomunal, 
que probablemente me hará .soportar 
diez añitos más el martirologio de la 
vida terrestre. 
Pero dejémonos de ohirigotas más ó 
menos oportunas, y vayamos á ia pon-
probación de sus malas trazas como 
polemista. 
A l copiar, desmocbamio algo, 
siempre, uno de los párrafos ''interiM 
dias" de mi artículo, diee usted, sin 
duda para meter en un potro el octavo 
mandamiento de la ley de Dios. 
"Este es todo el a r t í cu lo cuyo fdtylo 
pertenece al señor Clueca, según 61. Los 
lectores dirán si ven el fondo.' ' 
Ahí, donde usted dice, no t e rmina» 
ar t ículo: tiene cuatro párrafos máa con 
una extensión de cerca de un palmo, 
probablemente no copiado^ del Enci-
clopédico, que es la madre de cordero 
y con ideas propias, aunriue no quiftwii 
n i es verdad tampoco que yo hava di-
cho nunca que el fondo entero (4) ct 
ese artículo me pertenece : dije qiw h 
forma íntegra pra mía. que á nadie» 
la había copiado, y que " parte" d« 
aquel fondo me correspondía, cornos 
verdad. 
Y si usted me prueba lo contrarío * 
regalaré un sustantivo compuesto« 
esos que. aunque para serlo tengan nfr 
cesidad de unirse, son sin embargo. » 
gún la escuela de usted, suatantira 
por sí, porque sí. por subsistencia pw-
Pia- ^ 
A las seis notas de su pnraer aro» 
lo no contesto porquf son demasiad 
estultas para merecer tamaño honor. 
Y veremos lo que usted dice 
na. para contestarle á m i vez. 
P. CHECA. 
C2) Quería ftl Sr. ^ í ; * <uec ™fl1' ! 
convenciera de que no naoi* (,hffl 
doctrina del afta, por haberlo ?l ' '\,ac r/v 
asegurado: el Sr. Checa asegura mu^ }o * 
«as: ¡como que asegura tamM^n • . . . .^ 
la erudición no ee copla t » 1 " ^ - mita» 
en este caso, no ha hecho J?43'1 h| dV 
la conducta del Sr. Checa: ^ " ^ . . - j a « H 
cho & éste en el periódico, que t ^ " ' , , ^ 
disposición la Gramática de N™*'8 cre«* 
en 1889; el Sr. Checa no se lo ^ " ' ^ ofr» 
se lo vo lv ió & decir aquí, ae pa '^ -v — 5 
clénfloaela — como se la ofr*'7(!f>emos, n« 
el Sr. Checa, en una carta que poseen 
dice que no lo cree tampoco „ t.c^o * 
m Eneas no publicó tal »'1 
guiante." „_ _„ 
(4) EJn prhtwr lugar. Bm^"" 
qae el art ículo del 8r Checa t«n ,ft 
ninguna parte: ha dicho que 0 ° ^ ¡ o 
diclón y lo del afta era todo ei » v9\a** 
Si: Checa, preaclndiendo de 1» «u» ofl* 
ría á que esto ee aflclonado.A- lo 
Eneas copiA un troso: • « seg» trX\ei 
lo que el Sr. Ch«ca dUo de aquel • 
lo. fué : _ ^ntrae «' * 
- E l art ículo é. que V. se t «»* 
es cierto que «lene a l « ^ " V „ . (con < 
ra grandemente en la f,l",?n,#o4 & 't' « 
doctrina se referir*. *1 BR-•T-ma: IÍ 
attn, porque lo demis no ««JL.o.teat*"^ 
toria)— « n e «OIMT* ^ « " ^ ™ fcue-o * ^ 
escriture* «el B n c l e l o p * * ^ -
lo. exclnrivameirt* m í o . . . - d ice* . 
Y basta: A lo demás q u e j ' %toreB 
ce no contestamos: nuestro 
prenderán porqué. 
i»" 
B e b a us ted cerveza , p e ^ 
d a l a d e I i A T R O P I C A ^ 
T I N T U R A Ó R I É N T ñ X 
a w V J - , DEJA A L CABELLO SU BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. $3 EL ESTUCHt^ 
Se ha recibido una gran variedad de elegantes M O D & L » O o para ; S8M 
También tenemos an bonito surtido en SOMBREROS para las P L A T A S / \ F([%J E I A L S ^ 13 E fc-l % 3 I F I 
y que vendemos á Uíf CENTEN. K l s u r t i d o rtias compoeto tf e legante qtie se » * itiit'* fotétr* ei í s . i p r s ü i v * //» *'/ 
T e l é f o n o 6 8 6 O b i s p o N . 9 8 
e 1SC3 W-S9 
P a p e l m o d u p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a , * , t i m ^ r i d » e-i re l ieve o * Oj tpr iohjsos irhQiw9,'a''1h*3' 
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D I A R I O D E L A MARINA—Bdícióa 1« tarde.— JTIIIÍO 3 de 1908. 
Correo de España 
M A Y O 
Desaparecidos en el mar.—Alanna. 
Cartagena 11. 
Ayer, á úl t ima hora de la ta^-
de, salió á pasear fuera del puerto 
en un bote y acompiañado de su es-
posa, el ingeniero jefe de la Armada 
don Francisco Díaz Aparicio. E l 
bote era pequeño, de vela y sin t r i -
pulación. 
Como pasadas varias horas no re-
gresaran los excursionistas, salieron 
en su busca tres lanchas vaporas de 
guerra. 
A las once de la mañana aproxi-
madamente ,entr6 en el puerto el 
torpedero "•Barceló", mandado por 
el tendente de navio señor Pasquín, 
que había encontrado el bote, casi 
destrozado, con el matrimonio Díaz 
Aparicio á dieciocho millas de la 
costa. 
E l señor Aparicio refiere que é] 
y su esposa han pasado una noche 
terrible, con la vela rota por un 
golpe de viento desde las primeras 
horas. 
E l " B a r c e l ó " condujo á los espo-
sos al Arsenal, donde tienen su resi-
dencia. -Cuando los señores de Díaz 
Aparicio, llegaron á su casa y abra-
zaron á sus' hijos, se produjo una es-
cena conmovedora. 
La señora de Díaz Aparicio es-
tá enferma á consecuencia de las 
angustias que ha pasado en la es-
pantosa noche. 
FaJlecimiento.—El IVIarqués do Ayer-
be. 
A consecuencia de una afección 
cardiaca, ha fallecido en Madrid el 
señor Marqués de Ayerbe, rodeado 
de su distinguida señora y de varios 
parientes y amigos. 
E l difunto Marqués había ocupado 
posiciones oficiales preiminentes. 
F u é primero Ministro de España 
en Lisboa, y luego Embajador en 
San Petersburgo. 
Era senador vitalicio, grande de 
España, Clavero de la orden de Ca-
latrava, Maestrante de Zaragoza, 
Académico de la de Bellas Artes de 
San Luis de Zaragoza, y poseía va-
rias condecoraciones extranjeras. 
Estuvo afiliado al partido liberal, 
militando al lado del Marqués de la 
Vega de Armijo, de'quien era sobri-
no político. 
El cadáver fué conducido á Zara-
goza, para recibir sepultura en el 
pan teón de familia. 
E l Centenario de la guerra de In-
dependencia en Villagarcía. 
Villagarcía 11. 
Ha circulado profusamente una 
proclama del Alcalde invitando al 
vecindario á tomar parte en los fes-
tejos organizados, para conmemorar 
la guerra de Independencia. 
Los edificios públicos y particula-
res y los buques del puerto están 
. engalanados. 
La banda municipal ha recorrido 
las calles de la población. 
Han llegado el Gobernador Civil, 
el Presidente de la Diputación, los 
Alcaldes de Santiago, Carri l y Vi l la-
juán , nutridas representaciones de 
diversas corporaciones, una comisión 
escolar de la Universidad composte-
lana y la música del Regimiento de 
Zaragoza. 
La afluencia de forasteros es enor-
me. 
La población ofrece el aspecto de 
las grandes festividades. 
A la hora señalada se ha celebra-
do con extraordinaria solemnidad 
el oficio funeral, terminado el que, 
se ha organizado la procesión cívica, 
á la cual han asistido, además de 
las personalidades y comisiones di-
chas, los colegios públicos y priva-
dos, el seminario, la Cámara de Co-
mercio, los jefes y oficiales del 
"Carlos V " , recorriendo en lucidí-
simo cortejo las calles de la po-
blación. 
Antes de llegar la comitiva á la 
Plaza del ' Mercado, hallábase ésta 
invadida por millares de almas. 
En el momento de descubrirse la 
lápida conmemorativa, la columna 
de desembarco del "Carlos V " pre-
sentó armas y las músicas tocaron 
la Marcha Real. 
Después pronunciaron discursos de 
tonos patrióticos, muy aplaudidos, el 
Gobernador, el Coman'd^nte de Ma-
rina, el Alcalde de Santiago y el 
Presidente de la Diputación. 
Las comisiones y los forasteros de 
distinción han sido obsequiados con 
un banquete. 
Una maniobra interesante de los 
alumnos de la Academia de In -
fantería .—Combate nocturno. 
Campamento de los Alijares 12. 
En el tren de la-s cinco de la 
tarde han salido de Madrid, invita-
dos por el "Coronel Director de la 
Academia de Infanter ía , el Goberna-
dor Mil i tar , general Bascarán, el | 
ayudante del Rey y numerosos je-
fes y oficiales del Ejérci to. 
En la estación de Toledo espera-
ban el Coronel de la Academia con 
algunos profesores; saliendo en se-
guida para el campamento, á donde 
se llegó cerca de las ocho. 
Acto seguido se sirvió en el co-
medor de profesores la cena. Tejv 
minada ésta, la música tocó algunas 
composiciones, y á las nueve se to-
có retreta, formando los cazadores ¡y 
alumnos. 
A üa nuedia hora semó el to'que de 
silencio y quedó el campamento su-
mido pn la oscuridad, sin que se 
percibiese en él ni una luz ni el 
ruido más tenue. 
Los invitados y los jefes y ofi-
ciales se retiraron á las tiendas. 
A las diez sonó el toque de ge-
nerala. En menos de dos minutos 
formaron los dos batallones de alum-
nos y tomaron las armas. 
Todo el segundo batallón con su 
jefe, comandante Montero, y dos 
compañías kiel primiero, al mando to-
das estas fuerzas del teniente coro-
nel Villalba, salieron sigilosamente, j 
Eran xas fuerzas que iban á dar el 
ataque. Para la defensa quedaron 
dos compañías del primer batallón 
al mando del comandante González. 
Dirigía todo el ejército el Coro- j 
nel director de. la Academia, quo j 
con el general Bascaran y los demás ; 
invitados pasó á colocarse sobre el 
parapeto del reducto. Allí fué su-
bido también el proyector de cam-
paña manejado por el capitán Mar-
tínez. Había, además, otros dos 
proyectores de acetileno. 
A l cuarto de hora de salir las 
fuerzas para atacarle, ocultaron á las 
desertoras las escabrosidades del 
campamento. 
La noche es hermosa; pequeñas 
nubes ocultan la luna dificultando 
la operación. 
Empezaron á las once y quince 
los reconocimientos con los proyec-
tores. Divisábanse algunos grupos 
de curiosos que desde Toledo vinie-
ron á presenciar el combate. 
Reinaba un silencio absoluto. Los 
rayos luminosos recorrían á inter-
valos todo el sector Norte del cam-
pamento. Se veían á las avanza-
das defensoras vigilando en los po-
zos del Mirador, á vanguardia del 
reducto. No se divisaba detalle al-
guno, ni se t^nía ningún indicio so-
bre la dirección que traían los ata-
cantes. 
La ansiedad era grande. Así 
transcurrieron veinticinco minutos. 
De pronto por la parte SE. se vie-
ron algunos fogonazos, y en seguida 
sonaron varias descargas. 
Eran las fuerzas atacantes que 
rompían el fuego á unos 200 me-
tros. Habían avanzado sin ser vis-
tas. 
Rápidamente los reflectores d i r i -
gieron sus focos al sitio de donde 
par t í a el fuego para facilitar el de 
las fuerzas defensoras. Con rapi-
dez aprovecharon este momento los 
atacantes." El fuego iniciado era una 
hábil estratagema que había llamado 
la atención por SE. á los defensores. 
Cuando los reflectores vinieron á 
proyectar luz •sobre, la zona Ñbvte, 
se vió al núcleo principal de los 
atacantes á unos 120 metros. 
La sorpresa fué general; el efecto 
maravilloso, admirable. 
Desde aquel momemo el combate, 
eompletamente nuevo para cuantos 
lo presenciaban, se hace sumamen-
te interesante y ofrece provechosas 
enseñanzas. 
Por una y otra partee se rompió 
un. fuego vivísimo. Al cuarto de 
hora los atacantes se lanzaron á fa 
bayoneta. Alumbraban sorprenden-
tes y grandiosas escenas los proyec-
tores, rasgando la densa oscuridad 
de la noche. El cuadro era de un 
efecto hermoso, sugestivo. adminihK 
Cuando todos estaban réünidbp en 
lo alto del reducto, el general Bas-
caran dió un viva al Rey. que fué 
contestado con entusiasmo. 
El eco de aquel ctla.n:nr-eo fué á 
perderse en medio de la soledad 
de la noche, entre los repliegues efé 
las cercanas montañas. 
A las 12'lo todo había 1»rminado. 
Desfilaron inmediatamente los dos 
batallones de alumnos ante el ge-
neral Bascaran que felicitó caluro-
samente al coronel Fiedrich. al te-
niente coronel Villalba y á los co-
mandantes Montero y González. 
E l general Bascaran felicitó tam-
, bien en breves frases á los alum-
nos. 
Después se tocó silencio y reinó 
tranquilidad absoluta en el campa-
mento. Sobre sus blancas tiendas 
cae ahora copiosa lluvia. Bajo ellas 
reina la satisfacción por el éxito al-
canzado esta noche, que debe enor-
gullecer á la Academia y al arma 
de infantería. 
E l ejercicio realizado por la Aca-
demia de Infanter ía d3fendiendo y 
atacando posiciones fortificadas, y 
desarrollando un combate nocturno, 
será una página brillante y honro-
sa en la historia de aquel centro de 
instrucción. No constituye todo ello 
unas práct icas nuevas, los alemanes 
'lace algunas años han dedicado pre-
ferente atenc-TÓn á ég&os problemas 
tácticos, y los franceses, con su ata-
que nocíturno el 3 de Septiembre— 
en las maniobran de 1906—á Crépy-
en-Valois. dieron lugar á interesan-
tes comentarios. Pero la cuestión es 
que en España no se había prestado 
gran atención á los combates noctur-
nos—planteándolos como las últ imas 
enseñanzas de las campañas moder-
nas exigen.—y al efectuarlo la Aca-
demia de Infanter ía , lo hizo con ver-
dadero lujo de detalles y anaptán-
dose en mucho á la realidad de la 
guerra. 
Ks preciso haber estado bastante 
al lado del soldado, haber heolio v i -
da mil i tar activa de campo y cono-
cer el mecanismo íntimo de la ins-
trucción de las tropas, para com-
prender el mérito extraordinario, la 
labor ímproba que representa la pre-
paración y el desarrollo del comba-
te de los Alijares. Aquel ejercicio, 
que duró poco más de una hora, es 
el exame« nvás duro y mis briMno-
te á que p-.iede someterse la disci-
plina y la educación mili tar de unas 
tropas de infantería, y lo que profe-
sores y alumnos hicieron revela que 
unos y otros trabajaron previamen-
te mucho, con fe. constancia, aeiér-
to, inteligencia y entusiasmo. 
El completo tren dé combato de 
que aparecieron dotados ambos ban-
dos: el magnífico material de alum-
brado eléctrico y de acetileno—pro-
pio de la Operación de guerra que 
llevaron á cabo—de que dispu.^-
ron; lo sencillo del tema general; la 
gran iniciativa de los jefes de ban-
do: los admirables gráficos que de-
terminaron el modo de avanzar en 
medio de la densa oscuridad de la 
noche y la columna de ataque—cu-
yo avance consti tuyó el mayor éxi-
to de la jornada;—la disciplina de 
los fuegos y la acertada distribu-
eión de las fuerzas defensoras, lodo 
demeetró en conjunto cómo puede y 
debe desarrollarse la maniobra de. 
doble acción—previa y debidamente 
preparada—sin incurrir en efectis-
mos teatrales y brindando provecho-
sas enseñanzas. 
La Academia de Infanter ía ha em-
prendido el camino que debe seguir-
se para que la instrucción responda 
á los verdaderos fines de la vida 
del ejército. Hay que i r todavía 
" m á s a l l á . " Satisfechos deben S3n-
tirse ante el éxito alcanzado el Co-
ronel director Fridrich, el jefe de 
estudios teniente coronel Villalba y 
todo el profesorado que con tanto 
celo como entusiasmo les secunda. 
Una plaza de toros con montera de 
cr is ta l que se inaugura con un 
concierto. 
San Sebastián 1* 
Con un concierto, en el que la F i -
larmónica de Berlúi ha ejecutado ma-
ravillosamente varias obra.s de "Wag-
i ner. Beethoven y de su director 
Strauss, se inauguró esta tarde la 
plaza de toros, cubierta de crista-
les que acaba de construirse. 
El público aplaudió mucho al final 
! de cada obra, haciendo una ovación 
delirante á Strauss y la orquesta al 
terminar el concierto. 
DE PROVINCIAS 
P Ü I N A R D S b R I O 
(Por Teléírraío) 
Artemisa. Junio 2. 
á las 9-55 p. m. 
A l DIARIO DE LA* M A R I N A 
Habana. 
Desde muy temprano hoy circulé 
una estupenda noticia sobre el alza-
miento en el barrio de Dolores de 20 
-hombres que robando caballos y ar-
mas se habían ido al monte. Gestio-
né activamente el conocimiento de la 
verdad y ahora que son las diez de 
la noche, puedo informar que se tra-
ta de cinco ó seis hombres que roba-
ron caballos y armas dirigiéndose á 
las lomas. 
S I señor Alcalde Municipal de es-
te término recorrió les mismos pun-
tos en los cuales estuvieran ayer no-
che los mencionados individuos y re-
gresó á este pueblo por la tarde des-
pués de haber tomado sus medidas. 
Hasta este momento parece que 
carece de importancia material y po-
lítica este hecho aislado. 
Trelles, Corresponsal. 




Hoy ha visto la luz a<iuí, un nue-
vo periódico de combate, llamado 
^ E l L á t i g o , ^ 
En la viñeta trae este lema: " A l 
són que me tocan bailo. 
En su saludo, dice: "'No se asus-
ten los 'timoratos c i se envanezcan^ 
los guapos." j ¡ JesuseeesI ! . 
Es chiquito 3' semanal. 
Yo digo, lo que ed del c'uenío: 
4 'OBuéleme que va á ver p a l o s . . . " 
Los sitieros de " T a b ó n " . "Zulue-
t a " y "Buc-ma Vis ta . " están muy 
alarmados. 
Se han descolgado por esos andu-
rriales unos cuantos "cleptomanos", 
que trabajan con luz eléctrica y 
anestésicos. (Vox pópulá.) 
Con aquella iluminan los aposen-
tos y con el cloroformo (6 lo que 
sea) adormecen á las víctimiaft. 
La fantasía popular ha aumenta-
do los hechos extraordinariamente. 
Lo cierto es. que loa guatíveroa 
se arman, que no duermen, que h?»-. 
cen retenes y que se oyen tiros £ 
cada rato. l 
Ayer le regalé yh á uno, mi tra-
buco naranjero y á otro una espin-
garda. J 
—•¡Verá usted la que se va á ar-
mar ! 
Los antiguos egipcios castigaban^ 
l a ociosidad como crimen de Estado y 
los germanos metían á los holgaza^ 
nes en unas lagunas en donde lea, 
(irjaban expirar; Solón les impuso^ 
severos castigos; Platón quería q u « 
fuesen desterrados de la repúbl ica* 
en tiempo de Dracon eran decapita-| 
dos, y muchos antiguos legisladores, 
consideraron á la holgazanería cornos 
crimen digno de castigo. { 
Pues hoy. abundan los vagos 
• p.̂ ean los hombres laboriosos. 
Sáquemne la punta de ese t rompív 
P E T A C A CUBANA 
R e c o m e n d a m o s 
a l p ú b l i c o n u e s -
t r a © e l e é a n t e s 
p e t a c a s a u t o m á -
t i c a s , i g u a l a l d i -
s e ñ o . 
N u e s t r o s c i g a -
r r o s s o n e l a b o r a -
d o s c o n e l m e j o r 
t a b a c o d e l a 
V u e l t a A b a j o . 
C l l o s s o l o s s e 
r e c o m i e n d a n . 
P í d a n s e en 
todas partes. 
c 1813 alt ;8-25 
Vea entre los tickets de compras 
que usted ha hecho en el bazar E L 
LOUVRE, durante el .mes pasado, 
cuáJ lleva el once, iporque todos los 
de ese día están premiades. ó lo que 
es lo mismo, puede volver á gastar el 
misino importe sin que le cueste nada 
la mercancía. 
BAZAR S L LOUVUE 
O Reilly 29, esquina á Habajia 
c 2017 1-3 
DE DIMAS 
ECOS 
Mayo 30 de 1908: 
Por noticias de carácter fidedig-
nas que he obtenido, sé que el señor 
'Pablo Suárez hace gestiones en es-a 
capital, auxiliado por el licenciado 
Alfredo Zayas y el distinguido se-
nador víic^falM^e^o don Manuel La-
zo, para que se procer!n ctbántp antes 
ó la construeción del puente sobre el 
río '^Maciurijes." 
El habernie ocupado yo en recien-
tes "Ecos" -de asunto que tanto 
nos interesa, no será óbice para que 
hoy me detenga á exponer nueva-
mente la necesidad imperiosa de di-
ch-a obra. 
Es el río " ' M acuri jes" uno de los 
más caudalosos que conocemos por 
aqu í ; atraviesa important ís imas f in-
cas tabacaleras y de crianza, tales 
como " L a Manaja." "Campanero." 
" B a r t o l o , " "'Macurijes," etc., etc. y 
no existe en todo él un solo puen-
te: ocasionando esto innumerables 
perjuicios, tanto á los habitantes de 
los mencionados lugares, eomo á los 
de las comarcas de Nombre de Dios. 
•Río del Medio. Baja. Ceja del San-
to. Cruz del Pino, Varona y otras 
muchas. 
Á principios del año de 1906 votó 
el Congreso un crédito de quince 
mi l pesos para un puente sobre este 
río. Ya ha sido estudiado y se de-
signó por un Ingeniero civi l el Itr-
gar donde ha de c.onstrairse. 
Lo único que resta, pues, es sa-
car á subasta y seguidamente co-
menzar esa obra, para todos noso-
tros important ís ima y más que útil , 
en sumo necesaria. 
Y de esperar es que esas gestio-
nes que. con laudable propósito rea-
liza el señor Suárez. cerca del Go-
bierno Provisional correspondan á 
•los fines que con ellas se persiguen. 
Ese es mi vehemente deseo. 
M . Terio. 
" S i como pinta, quinta 
y com» quinte, ectava, 
como empieza acaba." 
Este adagio, vulgar entre los cam-» 
pesinios ¡de aquí se ha reiailis5ado en 
este mes, r-
Llovió el día 1°., el 5o. y el 8°. 
";Si como pinta, quinta 
y como quinta, octava." 
Ha llovido em estos últimos d í a s ; 
por consiguiente como empezó, aca-
bó, el mes de Mayo. 
Se dice que las rifas y ohivicha-
ñas han vuelto. ¡'Horror! Se dice 
¡ e h ! 
Esta es una calamidad peor que el 
cólera morbo y las viruelas. 
Se dice que se juega mucho, y que 
la vagancia se extiende como la 
verdolaga; que la cosa ei tá mal, su-
perabundant ís imanrente mal. 
En cambio, se ha presentado la 
f Acarlatina en Caibarién, y no hay 
quien pague una cuenta los sábados. 
i Váyase lo uno por lo otro I 
¡Hace dos días que llueve! 
Esta es una gran cosa, para los 
que hemos vivido entre nubes de 
polvo, durante seis meses. 
Todo reverdece y se alegra; low 
í-apullos de las flores se abren! 
Hasta los caseros se muestran máa 
amables con sus inquilinos. ¡Mal 
risco les pelel . 
Yo tengo uno Éfae se parece á la 
peste bubónica; es más fino que ta-»' 
fetán de albarda. i 
Los vendedores de paraguas, cha»-
clos de goma y capas impermea-
bles, se ríen viendo llover. 
Bastante tiempo han estado 
cuarentena. 
¡Que llueva, que llnveal 
¡La virgen de Ta Oaev»l.*A 
do 
" C l í o " , la musa de la His tor f i J 
me concedió ayer nn favor. Á 
Supe, por un respetable caballa* 
ro, señor Moreno, que la primera 
r'flsa de nrampostería y teja que «a 
hizo en Remedios, fué Va. que tíena' 
el número 26 de la calle de M á x t ' 
mo Gómez, esquina á San Roqn». 
Por- (m ton ees, era como un pala-
ció, y venían á verla de toda l a 
comarca. í 
A . M A T T H E Y 
ZOE C H Í E Ñ - C H M 
G E A N N O V E L A D R A M A T I C A 
TRADUCIDA DEL FRANCES 
por 
ENRIQUE PASTOR Y BEDOYA 
ÍE»ta novela publicada por 1* casa edltoriii 
•^•rnla» Hermanos. París , se encuentra 
le «'anta en la l ibrería de WUson 
Obispo 62. — Habana 
toii ¡H Infames I murmuró el señor Dar-181 !Los que persiguen á -Clara 
*fn muy poderosos! ¿Cómo averiguar 
^nd-ees-tá? 
, Magistrado salió de allí -domina-
^J^1" T«*ofun?da indignación. 
0 v,Wó á su casa animado por La *o-
* ^^P^anza de que entre tanto Clara 
po^a haberse dirigido á ella. 
U>nio era -de esperar, no -había sido 
^ P o r q u e la pobre niña ignoraba á 
^ Aebía la libertad'. 
^ Señor Dnríais y su i i i j a recorrie-
herm11 to^0 •P^rís en busca ^e la 
^ d ^C ^( nai0. á la que A las sie-
rin ? ,'lnaíia'na 'Pusieron en libertad, 
•¿n"11 ^Q-timio y debilitada por un ré-
l: í^¡^ e.alclllado debilitar el 
o P0 y domar -la energía mo^al. 
'arador había cambiado mu-
dho, que no se sufre n i se vive impu-
nemente entre ciertas personas. 
No La animaba más que una idea 
fija, encontrar á sn hermano y huir 
lejos, muy lejos de aquel inmundo lo-
dazal. 
No sabía nada acerca de la conde-
na de Renato, .porque mientras estuvo 
en San Dizaro la sometieron á rigurosa 
incomunicación, y para saber noticias 
se dir igió á su antigua habitación. 
—¿Vuestro hermano? le respondió 
bru.talmenfce el amo de la casa. Está 
en Poissy. j ü n año de "cent rar ' ! 
En •cuanto á vos, idos oon la música á 
otra parte, que aquí estonbáis. Tenéis 
la cuipa de que la policía haya venido 
una vez á mi casa. 
Clara sólo oyó una cosa: que su 
•herma-no estaba prese. 
La iníeliz se -puso como loca. 
¡Sola ! ¡ Sin albergue! 
Sin venter una l-ágrima y sin pro-
nunciar una palabra, se alejó expe-
Tamecrtando á la manera de una alu-
cinación. 
Así anduvo errante por París , hu-
yendb de las calles muy concurridas 
y buscando los rincones solitarios y 
sonsbríos. 
Era un aniquilamiento completo, 
un delirio tranquilo y profundo, la 
completa anulación del ser que pien-
sa y quiere. 
Su cuerpo se movía, tenía hambre y 
no s<e daba cuenta de nada más. 
Hízose de noche, y de pronto en un 
•rincón de una calle obscura y som-
bría vaciló y cayó sin sentido al suelo. 
Las diez de La noche sonaban en los 
relojes más ipróxinros mientras suce-
día esto. 
En el mismo instante en que Clara 
rendida perdía el conocimiento, el 
señor D-artois y su hija entraban des-
esperados en su casa. 
—-Mañana iré á la Morgue; se dijo 
el señor Dartois. 
Y Carolina le manifestó el mismo 
deseo, que ni wxo ni otro se atrevía á 
comunicarse. 
I E l cadáver de Clara no ec*ta»ba. 
Avisaron inmediatamente á la po-
licía. 
Las pesquisas más minuciosas nn 
produjeron nin^gún resultado. 
¡ En pleno París había desaparecido 
un ser joven y hermoso sin dejar la 
iiaenor huella I 
—¿Cómo decírselo á Renato? decía 
sollozando Carolina, j Va á (maldecir-
me cuando s^pa que no recogí á su 
hermana, á pesar de mi promesa! 
¡Aih! ¡Dios m í o ! ¡La fatalidad pesa 
sobre esos desftüohadoíi! 
— | L a fatalidad, no, el odio! res-
pondió el padre 1 
SEGUNDA PARTE 
RENATO 
m X X I 
E l vizconde pica el anzuelo 
Transcurrieron semanas y meses, y 
faltaban al-gunos dias para que Rena-
to recobrase la libertad. 
En esto estaba pensando Carolina, 
sola en su cuarto de trabajo, cuando 
anunciaron al vizconde de Orsán. 
Este, que acababa de cnmpHr diez 
y siete años, se detuvo en el umbral de 
la puerta contemplando á su encanta-
dora .prima. 
— i Qué hacéis parado ahí? le pre-
guntó Carolina. 
— j Dejadme que admire vuestra 
hermosura, prima! respondió el jo-
ven. 
—Nunca os v i tan gala.nte. tened 
cuidado que la galantería es cos-
tr'mbre rancia. 
—Tenéis razón. Estoy desespera-
do. No sé lo que me sucede. 
—¿Venís á contar vuestras penas 
á una chiquilla como yo? Eso me ex-
plica vuestra gailantería, í tenéis que 
pedirme alguna cosa? 
—Sí. á íe mía. respondió el viz-
conde con aire que quiso fuese á la 
vez picaresco y bonachón y resultó 
todo lo contrario. 
—'Sentaos, os escucho. 
—Habéis de saber que de algún1 
tiempo á esta parte, dijo sentándose 
el vizconde, me persigue la mala suer-
te en el juego y en -las apuestas. Ayer 
perdí diez mi l francos por culpa de 
Aurora. 
—¡Cómo! ¿Qué es eso de Aurora? 
—Una yegua; la maldita se quedó 
rezagada, y perdí Un caballero co-
mo yo no tiene más remedio que pa-
gar. 
—Las desdas del juego son sagra-
das, di jo Carolina con el tono 'bur-
lón que tanto molestaiba á su primo. 
—Sí. pero no tengo un céntimo. 
—Dirigios al conde. 
—Lo hice y me mandó á paseo. \y 
con qué tono! ¡A .propósito 1 ,iSabéis, 
prima, que ipapá de tros meses á esta 
parte está muy cambiado? 
—¿De veras? 
—Sí, todo le molesta, y muchas VP-
c£s se pone triste de repente ó mQüfo 
en cejera. Su admirnhl-? ?2.ugrp fría 
desa.parpció, ha envejecido •mucho. 
—¿A qué atribuís ese cambio? 
—Creo que tuvo pérdidas en la Bol-
sa. Mamá me 'habló de trescientos mi l 
francos que han desaparecido en po-
co tiempo ('.Queréis que os diga 
francamente lo que pienso? añadió el 
vizconde bajando la voz y acercando 
su silla á la de Carolina. 
—¡De muy buena gana! respondió 
ésta miordiéndose tos labktá para no 
echarse á reír. 
—Pues bien, papá eayó en manoi 
de alguna •celebridad que le despluma 
con muaha habilidad. 
CaroJina abrió deemesuradamenta 
los ojos. 
—No sé quién es, pero lo sabré. 
—¡Pobre t í a ! murmuró la señori ta 
Dairtoía. 
—¿Qué decís? 
—Nada. ¿No dijisteis que habíais 
perdido diez mi l francos y que no los 
tenéis? 
—¡ Oh ! Sí. se los pedí á mamá, que 
llorando rae entregó tedas sus econo-
mías v/me echó un sermón. Es natu-
ra l . . .una m u j e r . . . . 
—Entonces... 
—Estoy desesperado, loco. Pa^uó 
los diez mil francos, pero estoy acrí-
bnllado de deudas, y m i situación es 
intoleraible para un hijo de familia 
que no puede ver su vida amargada 
por ciertos detaHes. 
—¿ Cómo se esíplic-a que un joven á 
vuestra edad y no careciendo de na-
da se vea en esa situación? 
. —Es difícil que una ¡muchacha 
comprenda ciertas cosas; todo..^ 
—Tenéis razón dispensadme, n<J 
soy n i hc-mhre n i vividor. 
—¡Vamos! Lo acertasteis; lo qna 
no sé eŝ  por qué causa mi crédi to 
empieza á flaquear, y ca«i nadie mo, 
quiere prestar con la esperanza d# 
cobrar más adelante. 
K A H I O DE L A MüííOíA—Edic ión de la tard^.— Junio 3 de 1900. 
—• • 
En ella se conspiró á favor de los 
soles de Bolívar. 
Otros muchos datos históricos tie-
ne la casa referida, que hoy ea pro-
piedad del señor Brioso. 
Loa rusos gozan de la reputación 
de tener los dientes mejores del 
mundo, lo que se atribuye a que 
mastican diariamente semillas de gi-
rasol. , . , 
Pero los japoneses, cultivadores 
del loto y del crisantemo, los tienen 
mejores. \ t , 
Que lo diga "OPueî to Arturo . 
En nuestra próxima contienda 
electoral, i quiénes serán loa de me-
jor dentadura? . 





6r. Director del DIARIO »z LA MAKIWA. 
Habana. 
Amable sefiorr , . . 
Como en este pueblo se ha inicia-
do una era progresista, comenzando 
por los centros de nuestra culta so-
ciedad, entre eüvs la floreciente Co-
lonia Española, que ha inaugurado 
recieotemente el hermoso edificio le-
vantado por sus entusiastas miem-
bros, creo que tasted permi t i rá cabi-
da á estaa dos cuartilla*, concre-
tándome á dar cuenta de lo que más 
afecta á los intereses locales. 
Por ahora se agita la feliz idea de 
hacer un pro'grama admTm!Í^tare.ttvo, 
basado en la opinión púhlica, formu-
lada por los vecinos; y con este pro-
pósito la prensa local vien^ publi-
cando un suelto en blanco donde 
pueden los opinantes dar su parecer 
respecto á lo que el futuro Ayunta-
miento debe hacer en pro de la mu-
nicipalidad. 
iSegún nuestras noticias, ya tiene 
el señor D'Etchar (á quien han de-
signado para el estudio del asunto), 
numerosas opiniones, autorizadas por 
entidades que representan los ele-
mentos de verdadero arraigo, aparte 
de que en todos los pareceres se vis-
lumbra el ferviente deseo de que es-
ta rica zona, por la acertada gestión 
de sus gobernantes, salga del funes-
to marasmo en que está sumida, 
puesto que los pueblos no llegan á 
desenvolver sus energías, cuando 
la administración desatiende los ser-
vicios que facilitarían su prosperi-
dad. 
Dr. Ohardet. 
Mayo 29. , 
POR LA W I L U S " ' 
A la juventud 
En v i r tud de la gran asamblea de 
jóvenes súbanos que con objeto de 
acordar la manera cómo habremos 
de tomar parte en las fiestas en ho-
nor de los marinos de la ''iNautilus,w 
«e habrá de celebrar el miércoles 3, 
á las 8 p. m. en el "Centro Cata-
l á n . " Galiano y Neptuno, me permi-
to dar á conocer el acuerdo tomado 
por este comité gestor, que dice as í : 
"Con objeto de que estén debida-
mente representados los diversos ele-
mentos que forman la juventud cu-
bana de esta ciudad, se advierte que 
todo el que concurra deberá mani-
festar la representación que osten-
te, ó si es estudiante, obrero emplea-
do, etc., etc., para que tenga su 
representación en el Comité Ejecu-
t i v o . " 
Lo que hago p\%lico para general 
conocimiento. 
E l Presidente del Comité Gestor, 
Teófilo González Rodillo. 
Hemos tenido el gusto de admi-
rar nn rico y artístico regalo que 
h a e l señor don Jesús Pa t iño al 
Comandante de la '"tNautilus." 
Dicho regalo es una vaiiosa plu-
ma de oro guardada en un estuche 
de maderas finas guarnecida de raso. 
La tapa está adornada con un es-
cudo de España en relieve tallado en 
caoba y contiene una inscripción que 
dice: <n<Jesús Pat iño á la Juventud 
Ferrolana para el Comandante de la 
"Naut i lus , ' 
Felicitamos al señor Pat iño por mi 
noble rasgo. 
La pluma lleva otra inscripción 
grabada que dice: 
"Iva Juventud Ferrolana á don 
.Salvador Moreno Eliza." 
S A L O N S A L A S 
San Rafael Bttmero uno. Hoy «aireño de 
U preelo*n ef ata AJfoB«o X T I I en la Ca«earal 
*«« Sevilla, ttalca en l« Habaaa, adqalr l«a 
»or esta eninrea.. Entrada y a.leato ! • cta. 
Las fiebres en f amagfley 
La prensa de Camagüev se ocu-
pa de la alarma que existe en aque-
lla ciudad con motivo de las fiebres 
desarrollad cis últimamente 
Reunida la Asociación Médica de 
Camaguey con asistencia de los doc-
tores Ramírez, Me Mülan. Martínez, 
Pa ñ e r a s , DeLmonte, Morató. Guerrero 
Adán Galarreta, Plaoereg, Nogueras! 
Hornández, Ponce. Cosió y Tomás 
Recio, después de detinedó estudio 
«el estado de salubridad reinante, lle-
garon á las siguientes conclusiones: 
Se determinó deedarar que no exis-
te epidemia de fiebre tifoidea, aún 
onando existan algunos casos esporá-
dicos de dicha enfermedad. 
Se declairó que existen numerosos 
casos de ftébras infecciosas de carác-
ter pgee definido en su euadro e.líni-
co. ciminseritos á la zona Este de 
la poblaeióu. 
Se acordó que para determinar en 
definitiva la especificidad de la fie-
bre se dé cuenta por todos los mé-
dicos al Departamento de Sanidad de 
loe mencionados casos que tengan en 
asistencia á f i n de que por un facul-
tativo de dicho Departamento se pro-
ceda á recoger muestras de sangre 
para las investigaciones micrognáii-
cas. 
Por la Jefatura Local de Sanidad 
se ha publicado lo siguiente: 
Con el f in de evitar la alarma que 
en la actualidad existe sotore la "Fie-
bre Tifoidea", se da cuenta á conti-
nuación del número de defunciones 
ocurridas por distintas enfermedades 
durante los tres últimos meses, ha-
ciendo constar el número ocasionado 
por "Tifo idea" . 
Durante el mes de Marzo ocurrieron 
84 defunciones, ninguna por Tifoi-
dea". 
E n Abrdl: 70 defunciones, siendo 
dos de ellas ocasionadas por " T i f o i -
dea." 
Y hasta el 26 de los corrientes: 66, 
entre ellas cinco ocurridas por " T i -
foidea. ' ' 
En la actualidad no existe la 
"Fiebre Tifoidea" en forma epidé-
mica; y caso que así sucediese el 
Departamento cuenta con medios su-
ficientes para evitarlo. 
Camagüey, Mayo 27 de 1908. 
M. B. Mo Mülan, 
Jefe Local de Sanidad. 
Desde el sábado empezaron las fu-
migaciones de las casas en que ha ha-
bido casos de fiebres infecciosas, y de 
diagnósticos indeterminados. 
Las casas inmediatas también son 
fumigadas. 
Han daido también principio á la 
petrolización de las zanjas que se 
abren para el acueducto. 
E l j u e g o e n l a s c a l l e s 
1& iamposible vivir tranquilos mien-
tras haya, niños, y a ú n hombres, que 
se pasen el d í a jugando á la ¡pelota 
por calles y iplazas, exponiendo al 
transeuicte pacífico á perder un ojo 
ó á reci'bir un pelota?» que le levamte 
un dhidhótn. Es tá bien que esas ex-
pansiones se toleren y hueno es que el 
ejercicio produzca en -nuestra juvem-
tud sus naturales efectos; pero en si-
tio adecuado en donde no peligren los 
denrós. ¿ No ser ía mejor que esos jó-
venes peloteros dedieaseoi sai tiempo 
á tomar ohocoiate de la estreila? 
Oreemos que sí, ecbre todo si iprefie-
¡ren el exedetnte tipo francés de fama 
universad. 
^ m 
C o m p l a c i d o s 
Publicamos esta carta que se nos en-
vía: 
Br . Director del DIARIO DI LA MARINA. 
Muy señor mío: Esta tiene por obje-
to manifestarle la incertidumbre que 
existe en la clase de dependientes de 
esta capital con la próxima llegada de 
la corbeta "Naut i lus . " 
Pues según se deduce de las cartas y 
telegramas ya publicados llegará el lu-
nes ó sea un día laborable para nues-
tra clase, y como hasta la fecha no se 
haya acordado nada respecto al cierre 
del comercio, en ese día, por lo tanto le 
suplicamos encarecidamente lo haga 
por medio del periódico que usted dig-
namente dirige. 
Comprendiendo usted las razones 
que nos asisten para ello, pues noso-
tros (los dependientes) fuimos los p r i -
meros en dar el toque de atención sobre 
el viaje de la citada corbeta, como us-
ted mismo sabe tenemos preparado 
nuestro recihimiento á los marinos es-
pañoles, y sería contraprodneente no 
poder asistir á manifestarles igual cu-
banos que españoles la inmensa alegría 
que embarga nuestros corazones al ver 
llegar unos, los primeros, un acto de 
hermandad de paz considerados her-
manos, y los otros ayudar á los herma-
nos y compañeros en ^1 fuerte abrazo 
que ha de ser grabado en la historia de 
la humanidad. 
No teniendo más que manifestarlo, 
le rogamos encarecidamente haga pú-
blica nuestra súplica y le damos las 
gracias creyendo nos ayudará en tan 
laudable causa, s. s. s, q. b. s. m.. 
Por varios compañeros, Francisco 
Arias. 
Habana, 2 de Junio de 1908. 
Es muy probable que la "Naut i lus" 
llegue el domingo; mas si arribase el 
sábado ó el lunes, no dudamos que los 
dueños de establecimientos concederán 
á sus dependientes el cierre que solici-
tan cuando es por motivo tan justifi-
cado. 
nados, tres veces consecutivas y por 
medio de su "Bole t ín de Informa-
c ión , " de las fechas en que deben 
pagarse las contribuciones y plu-
mas de agua, con el f in de que no 
incurran en recargos. 
Adeniás, el servicio de esta Ofi-
cina estará á cargo de competentes 
profesionales y prácticos, pero eu loa 
casos que así lo aconseje la índole 
de los negocios que se le encomien-
den, ya por su gravedad, por su 
importancia ó por cualquiera otra 
causa justificada, se pondrán bajo 
la dirección de especialistas en la 
materia, sin que por este razón ten-
gan los abogados que hacer desem-
bolsos de ninguna clase. 
Con el f i n de inspirar confianza 
á sus abonados en sus gestiones de 
cobros ó pagos el Burean afianzará 
sus gestiones en la "Compañ ía Na-
cional de Fianzas," como garant ía 
de la seriedad y formalidad del mis-
mo. 
Creemos que lo transcrito basta 
para demostrar los beneficios y eco-
nomías que ha de reportar al pú-
blico en general la constitución del 
referido Burean y á la vez que de-
seamos á sus directores todo el éxi-
to que se merecen, les damos las más 
sinceras gracias por el bondadoso 
ofrecimiento que nos ha hecho sus 
servicoia. 
N E C R O L O G I A 
Ayer íaJleció en esta capital el que 
fué muy noble y querido vecino, pa-
dre de mta distiaguMa famüia don 
Salvador Méndez Pardo. 
Era estimadísimo y toda su vida la 
cons-argró al trabajo y al bienestar de 
cuantos lo rodeajban. 
Dios le tenga en su gloria y reoi-
iban nuestro ¡pésame sus familiares es-
pecialmeartíe sus hijos Salvador, Jose-
fa y Mercedes. 
Víctima de cnuel enfermedad ha 
dejado de existir en esta capital el 
señor don José González Pranganillo, 
antiguo empleado de la casa de Ram-
hUa y Bouza, domcLe era muy aiprecia^ 
do por sus relevantes cualidades. 
Descanse en paz. 
TEáTRJTMARTI 
i :mpreíía A D O T y COMPAÑIA. 
Loneta 10 cta.—Tertulia 5 ots. 
Estrenos diarios de películaa.—El dnetto 
Reseda Perretti.—Coaplets y bailes por la 
a p l a u d i d » L o l a la Americanlta. 
Burean Judicial de la Habana 
Con el nombre que encabeza es-
tas líneas, los señores Bri to y Mar-
tínez han establecido en esta capi-
tal una oficina que empezó á fun-
cionar el día Io. del actual y que 
por la módica cuota de un peso 
moneda americana al mes, se hace 
cargo de gestionar toda clase de 
asuntos relacionados con los centros 
judiciales, provinciales y municipa-
les, así como con el Ejecutivo, Se-
cretar ías de Despacho y demás ofi- | 
ciñas públicas de cualquier clase que 
éstas sean. 
Otras nuevas ventajas ofrece este 
Burean á sus abonados y consisten 
| en la rebaja do un cincuenta por 
i liento d i i pivrio que señala ol Aran-
I cel Xutarial por el otorgamiento de 
i i-ualquier documento público,, y en 
| el aviso que se les pasará á U/s abo-
l l a n fallecido: 
En Guanajay, don José Lino Or-
tega. 
En Matanzas, la señora Nieves 
Marrero de Fuentes. 
En Sagua, el mecánico don José 
Manuel Trápaga y Lámar . 
En Camagüey, don Manuel Alva-
rez Inclán. 
En Santiago de Cuba, la señora 
Dolores Mejías, viuda de Granda. 
En Holguín, la señora Juana To-
rres viuda de Aicalde. 
P O R U S O M M í 
P L A G I O 
Aceroa de una multa 
^Eata mañam. estuvo en el despacho 
del señor Q-dbertn'adior Provisional, el 
Secretario tíe Estoado señor García 
Velez, hahilanfdo com dicha autoridad 
de asüintoos relaaion-ado» con las multas 
impueeítas á lias lanchas de Nasso. que 
fueroti detenidas eu aguas jurisdicio-
nales de Cuba. 
Nos consta que el reipresentaiD-te en 
Cuba, .bace gesftiones cerca de das au-
toridades, para que •reduceam cuanto 
puedan la mxdta rimpue.sha á dichos 
percadores. 
Indultado 
Ha sido iodultado totalmente, José 
ü g a r t e Mendía y Lamazaibal. 
C r é d i t o s 
Se ha oowcedido T¿» eréditm de 
$3.000 para dietas em el departamento 
<]f ^'-mnnicaeiones y otro de $300 pa-
ra pago de alquileres de 'la caá de Co-
rreos, 
Plaza de cartero 
E l director general de cemundea-
cion-ejs Iba creado ttím ipíaza de carte-
ro en la oficios de correos de Artemi-
sa, con $360 al año. 
Indultos denegados 
Han sido denegados l a s solicitudes 
de indul to de Ismael Oliva y Amaibel 
Sánchez Pérez. 
Varios asuntos 
E l general José Miguel Gómez, visi-
tó hoy al señor Gobernador Provisio-
nal, de quien solicitó la reposición in-
mediata de los Ayuntamientos de Zu-
lueta, San Juan de los Yeros, Abreus, 
Corralillo, en las Villas, y el de Bañes, 
en Oriente; recomendó también al se-
ñor Urbano Aliriausa y Hernández, 
para cubrir la vacante de oficial de 
Sala que existe en la Audiencia de la 
Habana; apoyó una instancia de los 
vecinos de Palma Soriano, en la cual 
solicitan la creación de un Juzgado de 
primera Instancia é Instrucción; le 
llamó la atención acerca de las cesan-
tías que decretan varios alcaldes á pe-
sar de encontrarse el país en período 
electoral, solicitando la reposición de 
dichos empleados, así como la f k l _ A l -
cal de de Abreus. rogando de paso que 
dicte una disposición para impedir la 
repetición de esos actos. 
Dicho señor recomendó á Mr. Ma-
goon. á don Pedro Biscay. para la pla-
za de inspector del muermo. 
Por último le habló de créditos pa-
ra la composición de calles en Cama-
güey y Nuevitas. así también para las 
de Sancti Spír i tus . 
Mr. Magoon prometió estudiar las 
dos primeras peticiones y conceder en 
seguida un crédito de quince ó veinte 
mil pesos para el arreglo de las calles 
ilc Sancti iSpiritus. dedicando el so-
brante para auxilios á Trinidad á nn 
de que pueda pómpóiiér el Paraue de 
Céspedes. 
Las ofledinas del Estado 
El señor Gobernador Provisional ha 
resuelto que en lo sucesivo y hasta el 
26 de Septiembre, las oficinas del Es-
tado terminarán sus trabajos los sába-
dos á las doce del día. 
A S ü N f q s T v A R J O s 
Beneficio 
La noche del día 17 del actual, 
ha sido la designada por la Empre-
sa del F ron tón Jai Ala i , para que 
las sociedades de la Prensa y la de 
Repórters de la Habana, celebren la 
función á beneficio de sus fondos. 
De cuanto con dicho beneficio ten-
ga relación, lo iremos dando á cono-
cer oportunamente. 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo 
rológica de la República, se nos han 
iacilitado los signicntes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Jnnio 2 de 1908. 
Máx. Mín. Medio 
Termt. centígrado. 
Tensión 'del vapor 
de agua, m. m 
Humedad relativa. 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. nu. 
I d . icL, 4 p. m 
Viento predominante. 
Su velocidad media: ni, por 
segundo 
Total de kilómetros 
Lluvia sar— ^ 












Han quetíado definetmimernte ins-
taladas ía Secretar ía y oficinas de es-
te Círculo en «u docai de la calile Prar 
dio número 118, altos, al Jado del Ho-
tel Inglaterra. 
AGRUPACION 
N A C I O N A L I N D E P E N D I E N T E 
Primero.—Barrio de San Lázaro, á 
las ocho de la noche en Araaníburo 33 
el día 4 del corriente. 
Segundo.—Barrio de San Lázaro, 
Neptuno 204 á las ocho de la noche 
del día cinco del corriente. 
Se hace saíber que sólo tendrán vo-
to para este efecto, los vecinos afi-
liados á la Agrupación Naoional I n -
dependiente hasta el día anterior á 
la constitución de cada comité. 
Barrio del Cerro, á las ocho de la 
noche del día 5 en la casa Esperanza 
¡Letra B, Cerro. 
Comités que se onganiaftn en los iba-
rrios siguieí i tes: 
Barrio del Angel, dia cinco de Ju-
nio á Las oaho de La noche, Empedra-
do 60. 
Pilar, dia cinco de Junio á las ocho 
de la noche Monte número 284. 
Barrios de Jesús del Monte y Vi-" 
vora, cinco de Jumio á las ochio de la 
noche, calzada de Jeoús del Monte 
n-mero 446. 
Barrio de San Nicolás, hoy dia tre^, 
á Las ocho de la nocflie en Antón Re-
cio número 18. 
Santa Clara, á las ociho de la noche 
de hoy dia tres, en Acosta 23. 
Arsenal hoy d i ^ tres á la« ocho de 
la noche en la ca&a calle de Cienfue-
gos número 40. 
San Isidro, á las ocho de la noche 
del d ía cuatro del corriente, en Oom-
posteia 152. 
Paula, á las ocho de la noche del 
día de hoy miércoles 3, en Acosta 
número 25. 
Barrio dei Vedado, á las ocho de la 
noche del d ía cinco del corriente en 
la casa calle de Línea esquina á I , 
Ved>ado. 
Se hace saíber que sólo t endrán vo-
to para ê e efecto, los vecinos afilia-
dos á la Agrupación Niacional Inde-
pendiente ¡hasta el d ía anterior á la 
consti tución de cada Comité. 
PARTIDO CONSERVADOR 
N A C I O N A L 
Junta Provincial de la Habana 
Comisión de Propaganda 
Habajia, 28 de Mayo de' 1908 
Por este lüenio, pongo en conoci-
miento de todas aquellas perionasi 
que tengan que mantener relaciones 
o n cata Comisión, que han quedado 
Jennit i vara ente instaladas sus ofi-
cinas en Prado 93, altos, á donde de-
berán d i r ig i r la correspondencia y 
cuantos asuntos sean.de la incumben-
cia de la misma. 




Comité de San Lázaro 
Secretaría. 
Se cita por este medio á los so-
ñores que componen la Asamblea 
Primaria del barrio de San Lázaro, 
para la Junta Oeneral Extraordina-
ria que tendrá efecto el día 6 del 
actual, á \&k 8 de la noche en la 
casa calle de Neptuno 213, altos, 
con el objeto de designar las per-
sonas que ha de recomendar este 
Comité á las Juntas Municipal y Pro-
vincial, para los cargos de Conceja-
les. Consejeros y Gobernador Pro-
vincial. 
Dada la importancia del asunto 
que se ha de tratar en esta Junta, 
se suplica la más puntual asisten-
cia. 
Habana. Junio 2 de 1908. 
R. Díaz Andreu. 
Secretario de Correspondencia. 
M A M A S P08 E CABLE 
S e r v i c i o ds l a P rensa Asoc i ada 
DECISION D E L SUPREMO 
Lima, Junio 3.—El Tribunal Su-
premo ha resuelto que los diputados 
y senadores que se encuentran de-
tenidos por aparecer complicados 
en el movimiento revolucionario 
iniciado por Durand, tienen que ser 
sometidas á la jurisdicción del T r i -
bunal Supremo y no á la de los t r i -
bunales militares. 
RECORD BATIDO 
Watertown, Junio 3.—Un globo, 
del que es propietario Mr . Charles 
Ooey, de Chicago, ha batido el re-
cord del mundo en velocidad, logran-
do llegar aquí desde Quincy, I l l i -
nois, que es una distancia de 800 
millas, en once horas. 
Un temporal do agua impidió que 
también batiera el record de la dis-
tancia recorrida. 
'REGATAS 
Marblehead, Junio 3.—Hoy han sa-
lido de este puerto seis yates com-
petidores en la regata anual que se 
efectúa entre Marblehead y Barmu-
da, bajo los auspicios del "Oorin-
than Club" de Marblehead y el "Ro-
yal Club" de Bennuda. 
Los yates que toman parte en la 
regata son los iguientes: 'Esperan-
za," "Berv i sh , " "Zurah , " "Mar-
chioness," "Venona" y "Edith-Ási-
na." 
E l tiempo es ideal para el sport. 
E L ' ' H A V A N I A " 
Nueva York, Junio 3.—-Procedente 
del puerto de su nombre ha llegado 
á ésta el vapor "Havana," de la 
l ínea Ward. 
MERCADO AZUCARERO 
Nueva York, Junio 3.—Las impor-
taciones de azúcar á este mercado 
durante el mes de Mayo representan 
$8.500,000, contra $2.200,000 en igual 
fecha del año pasado. 
F A l L L E m i ' I E N T O 
Moníreal , Canadá, Junio 3.—Ha 
fallecido Sir Robert Gillespie Reid, 
millonario y notable constructor de 
puentes y ferocarriles. 
Las obras del famoso ingeniero se 
extienden desde el Río Grande has-
ta Terranova. 
DBROTADO 
Desmoines, Junio 3,—Mr. Hult , 
Presidente de la comisión de asuntos 
itElítiaE'es de la Cámara de Represen-
tantes, ha sido derrotado en su ree-
lección por el Juez S. F. Prouty. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Junio 3.—Ayer már-
tes, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 981,000 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
b i b l i o g í u f i a - " 
Bosquejo político social.—Por A l -
fredo Morales, (¡Santo Domingo). 
Acusamos recibo de esta obra.en que 
su autor hace muy sentidas reflexio-
nes sobre el estado actual de la Re-
pública Dominicana. 
Comedias de Linares Rivas.—El 
público habanero ha Reñido el gusto 
de saborear con exquisito gusto las 
hermosas comedias del gran autor 
moderno don Manuel Linares Rivas. 
Muchas personas despan leerlas, 
porque contiene gran riqueza de ob-
servaciones sociales y de crítica 
mundana. Pues tenemos el frusto de 
manifestar que en la ea?n de Ártia-
ga, , San Miguel 3 y San Rafael 
1 1Í2. se han recibido las comedias 
de Linares Rivas " 'María Vic tor ia , " 
" E l Aboleniaro." Bodas de Pinta." 
• 'La Z izaña . " " A i r e de fuera." • Ni-
do de Aguilas." <;La estime de J ú -
piter Añoranzas . " 
También han recibido las come-
dias de los hermanos Quintero y las 
de Echegaray. 
LA MÜÑEIM 
Para comprender el sentido de la 
Muñeira es necesario haber nacido 
en los poéticos Valles gallegos y res-
pirar desde el primer día su dulce 
ambiente. 
La juventud ferrolana canta la 
Muñeira con humorismo y donai-
re eo-'sus rústicas notas y proyec-
tan dar una fiesta en honor de los 
marinos españoles que vienen eu la 
"Nau t i lus" , obsequiándolos única-
mente con los productos gallegos que 
reciben directamente dos señores Ro-
mero y Montes en su gran casa im-
portadora sita en Lamparil la 19. 
Esa mezcla de melodía y gozo, 
j ase no sé qué especial de la Muñei-
ra sentimental Se acentúa saborean-
do los riquísimos vinos gallegos de 
I las marcas La Viña Gallega y Flor 
del Riveiro que tan gratos son al pa-
ladar, porcino snn puros de las u^as 
cosechadas en Galicia y tomándolos 
se identifican los cantadores'con la 
naturaleza gallega y expresan en su 
caución sentimental la manifestación 
de una raza apasionada. 
Productos gallegos.—Lamparilla. 19. 
C O M U N T C i B O S , 
COMITE EJECUTIVO 
D E LA. 
G O U O I N B ¿ \ B S P A í N O i -
para ^ 
los Mejos á la "Naoülns" 
Oonstitnyendo uno de los n ñ ^ . 
del p-rograma general organizado i ' 
este Comité, para obsequiar á los m! 
rinos españoles deG buque-<>¿,u ?' 
"Naut i lus" , un gran banquete en j -
teatro Nacional, desde esta fecha haá 
ta que sea ciibierto el número de 
mensales que e.l lócal permita, ciueH^ 
abierta la inserip-dón en la Secreta-'2 
de¿ "Casimo'Español de la Habana'^ 
E l precio de quince pesos noveatt 
centavos on oro español señalado al 
euhLeirto deberá ser abonado p(vP ̂  
solieitante en el aesto de anotarse 
la lista de adhesiones, á objeto ^ 
proveerse de la tarjeta de inscrin. 
ción, la cual cólo le concederá el cl<L 
recho á ocupar su puesto. 
Será condición indispensable i * 
asís ten e-i a de frae, ó unitorme. 
¡JO que de acuerdo de este Comité 
; Mniti vo BC hai;f público para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 2 de Mayo de 1908, 
E l Secretario, 
José M. Garrido. 
T v i s o s E i y S I f 
IGLESIA DE SANTA CLARA 
E l Jueves, día 4 tendrá lugar el ejerclcl* 
de la "Hora Santa" á las 6 do la torde 
E l «JominK-o. día 7 ce lebrará su fiesta anual 
la Archicofradfa del Corazón agonizante d« 
fls: A las (J y media misa de comunión 
con cánt i cos : á las !• misa cantada con ser-
món á cargo fiel Rvdp, Padre Director, Frar 
Bernardo Lopátogui . ' ' 
A. M. D. G. 
8582 lt-3-3m-4 
—wKg>- ^ j s ^ 
B M S T S O CIVIL 
Mayo I!» 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Este. — 3 hembras blancas legí-
timas; 2 varones blancos naturales. 
Distrito Oeste. — 2 varones blancos; t 
hembras blancas naturales. 
MATRIMONIOS 
Dlntrlto Norte — José Basabo con Isabel 
Lovelle; Antonio Torre con Rafaela Corral. 
Distrito Sur. — Florencio Pórez con María 
Corona. 
Distrito Oeste. — Isidro Fernández coa 
María del Carmen Srenet. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Is ldra Hernándea, S9 
años , Virtudes 4S, Cáncer del ovario. 
Distrito Sur — Sergio Cepeda, 7 meses, 
Esperanza 138 Ingesta; Eduvigis Cisneroa. 
40 años . Escobar 151. Nefritis aguda; Juan 
Abiou, 70 años . Cantón, G. Casas 1, Arterlo 
esclerosis; Diego Sastre, 1 mes, Monte 827. 
Bronquitis; Lu i s Long, 38 años Cantón Vives 
12 4. Eudocarditls; Luis Carrera 37 años Ha-
bana. Tenerife ^0, Les ión orgánica. 
Distrito Este. — Mario Seeades, 5 meset, 
Paula 55, Atrepsia, L u i s a Carentina 21 aflog 
Matanzas, U . Paula, Tuberculosis; Antonio 
Martínez, 5 años, Asturias, Amargura 4. Ure-
mia. 
Distrito O^ste. — Flora Suárez. 43 años, 
Marina 2, (J. del Monte); Mariano Ortiga, 
S-l años Quivicán. C. Pereda. Cánoor del hl-
Kado; José Rodríguez, 32 años. España, Q. 
Dependientet!, Anemia perniciosa; Juan He-
ría , 38 años . Q. Dependientes, Cáncer del In-
testino; José Inclán, 56 años, España. Prín-
cipe 29, Cáncer de la laringe; Margarita 
Pulido 11 meses, .7. del Monte S13 Gastro 
enteritis; Modesto Santana. 25 años, Luco y 
Velázquez. Bronco neumonía; NIcol&s No-
rlega, 47 años, San Antonio de los Bafloa, 
Salud 14. Sarcoma del cuello. 





N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur; — 1 varón negro natural; I 
hembras Mancas l eg í t imas . . 
Distrito Oeste. — 2 hfímbras Mancas legi-
timas; 1 hembra mestiza natural; 3 varonel 
bancos l eg í t imos . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Ndrte — Jesús Díaz. 11 años. Ha-
bana. Kmnpdrado 42. Fiebre tifoidea. 
Distrito Sur. — Miguel Hernández. 8 m*' 
ses. Corrales 149, Enteritis infantil: 
Pu lgarón 2 días. Aguila 1M. Convulsiones. 
Manuel Morales. 67 años . San -"̂ S1161. 
Nefritis crónica: Crist ina Plá. 5 meses. Ann« 
tad 136. Persistencia del agujero de bouu. 
Distrito Oeíete. — Margarita Gómez 3 me-
ses, » p t i i n o 214. Enterit is infantil: Ma5cel1' 
no Píiflr.'n. 69 años . Pila I T . CAncer ao 
mama; Curidad Pérez. 46 aros. Haoan^ 
Bstevéz 10. Enterocolitis: Rafael Ayer.j» 
meses, Réparbp Betancourt, Infección n"-» 
tiriál; Alejandro G ó m w , 2 años. San 
. isco 13, Bronquitis capilar; Marla. ^ J í f r l o 
60 años . Habana. J . Peregrino 5. ^ ^ V J , , 
esclerosis; María Martínez. 3 días. ^oar' 
sruez 3. Debilidad congéni ta : Lorenzo *la-'" 
nez, 68 años . Canarias. A. DesamparaflO* 
y a l do Brlght. 
R E S U M E N 
Nacimientos • • i j , 
Defunciones 
Mayo SI 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Oeste. — 3 varones blfnc0S 
g í t i m o s ; 2 varones blanco-s naturales. 
MATRIMONIOS 
Distrito S-sr. — Manuel Blanco Otero 
Caridad Q u i n t e s : Ramón B a b a m o n * » ^ 
Cas'.;.- .-un María Lu i sa González y «gree-
quez: Ramón González y nríquez con - y 
des de la liosa y Fuentes: ManuM bftn¿ 
Toro con Florinda González >''^AE"'„ AIT»*-
Dlstrito Oeste. — Manuel López ^ ueio 
Ha Pérez; Antonio Troitlfio con ^oua 
Hamos. 
r:;: FUNCIONES 
Distrito Sur - Arturo Mata a ñ o ^ H * M ¡ 
na. Es t iv l l a 70. Dlaroa ! n^11.,1''' Tuberc** 
Rodríguez , 19 años . id. Sitios -6. 
losls. , ,na «tan*0* 
Distrito Este. — María de ios p&ol^ 
Montes de Oca. 78 años . Habana, 
Hemoragta c-rebral. % . , 4„ mO afl03' 
Distrito Oeste. — José Alejo. 10,erofl5: 
Africa Ltt Mis. rirordia. Arterlo esc ^ 
quea; RamíVn GonriM^z y Enriques c o ^ ^ 49 
1 ipio 9. Atrepsia; Serafina 'ValjL. Vlot<>; 
. j -̂ t n.m~r.\„r i Ti'bercuiosi». ,ja<i 
encencia, Mu-uo n111.1""' , enteritis "í 
rio. 2o d ías id. Buenos - ^ « f ^ i.^paña, M 
B< 
6 A J r e s l * j^ J 
fantil.; Angel Alvarez 49 añod, i - f 
tarrlba 3, Tuberculosis. 




« l i I ( M Í i 
AGUILA 112 Y SOL 93. 
D I R E C T O R : L U I S B . ' C O R U A L l ^ . 
Aritmética Mercantil y t̂ mvinrí;» libros, Oníiarrafía. 
Meemos rt» 
Idiomas, « te, etc. Damos el T I T U L O DE TENEDOE DK L l BBt)S. ^ 
Se admiteu pnpiios, medio pupilos y exuruos. Cluses de i> ^e ! * a 
ñaña á 9% de la noche, c. 1234 *C' 
MAMO DE LA MARINA—Edición de la tarde.^- Junio 3 de 1908. 
MANUEL L. DE LINARES. 
Base üalL 
E l Campeonato Matancero. 
E l domingo se celebró el ''raatcii" 
ooncertaido entre los clubs ''Rojo" y 
"Azul", qne en nnióa del "Cubano" 
y el "América'', de Cáirdenas. se dis-
cuten ed Campeonato Pixmncial ma-
taaoero. 
E l club "Azuí" á pesar del refuer-
so de 'loe jugadores de Chamipion Al-
fredo Cabrera (El Pájaro). Angel 
D'Mesa, Gronzalo Sá-nĉ hez y Abra'ham 
Otcrbelo, fué derrotado, según se verá 
ipor la signiente anotación: 
Azul . . . . 4 2 0 3 0 0 0 3 0=12 
Rojo h . . . 2 0 1 1 1 10 0 0 0=15 
E l propio domingo jugaron en Cár-
denas los oiisbs "Oubano" y "Amé-
rica", raraTtando vwtorioso el prime-
ro por 7 carreras conrtra 5. 
Los Campeonatos americanos. 
He aqní el estado de los juegos da 
los Clubs de l'as Ligas Nucioinal y 
Americana, basta el di a de ayer: 
Liga NaclonaJ 
Clubs O. P. 




New York 19 
Boston 19 
Brootelyn 15 
Saint Lonie 15 
Juegos para hoy: 
New York en Boston. 













Regata Palos-Canarias. podrá intentar un su primer viaje de 
La Alcaldía municipal del histórico experiencias entre Braeciano y Roma 
Puerto Palos, desea conmemorar el ani- (aproximadamente: cincuenta kílóme-
versario del día en que se hizo á la tros) 611 âs primeros días de Julio, 
mar la célebre flotilla, que condujeron 
aquellos heroicos marinos á quienes es-
taba reservada la gloria de ser los pri-
jneros que se atrevieron á navegar, mar 
adentro, por el entonces llamado Océa-
no Tenebroso y que concluyeron su 
odisea descubriendo un Nuevo Mundo. 
TA 3 de Agosto representa la recorda-
ción de un hecho glorioso, de los que 
guardan las páginas de la historia á 
través de los siglos y las edades. Puer-
to Palos de Moguer, que dio las tres ca-
rabelas, patria de los Pinzones y de la 
mayor parte de los tripulantes de aqué-
llas, es pueblo benemérito de españoles 
y americanos y tiene que ser la egida 
de esta fiesta con que se trata de reme-
morar, todos los años, el memorable 3 
de Agosto de 1492. E l señor Alcalde de 
Puerto Palas ha creído que una regata 
para yates de vela españoles y ameri-
canos, sería la fiesta más adecuada y 
<pî  contaría con más simpatías en Es-
paña y en América. 
Este año, por una feliz casualidad. 
Ja pleamar es á las seis de la mañana 
el 3 de Agosto, día y hora en que hará 
416 afíos se hicieron á la vela " L a 
Santa María," " L a Pinta" y " L a Ni-
ña;" pleamar que aprovecharán en es-
te aniversario los yates hispano-ameri-
canos para hacer la primera etapa del 
viaje de Colón en 1492. 
E l deseo del señor Alcalde de Puer-
to Palos es qne el primer yate de vela 
que llegue, dé fondo Este Oeste con el 
muelle de Palos, y los que sucesivamen-
te vayan llegando, se sitúen, aguas 
arriba, en orden de prelp.ci6n de arri-
bada, á fin de que el próximo 3 de 
'Agosto, todos los balandros que entren 
«i regata, pasen por el mismo sitio & 
donde partieron las referidas carabe-
las. 
Debemos hacer constar que los yates 
no podrán calar más de 18 piés y que 
!os que tal calado tengan quedarán va-
rados en la bajamar, que el fondo es de 
limo muy blando, por lo que la varada 
no perjudicará las embarcaciones, sino 
que antes bien las aguas ferruginosas 
del Rio Tinto limpiarán los fondos de 
los yates allí anclados. 
La Eegata. propiamente dicha, no 
empezará hasta que todos los yates ha-
yan franqueado la barra de Saltes, pu-
diendo ir remolcados hasta dicho pun-
to. De esta manera se evitarán las va-
radas, que siendo durante la bajamar 
retardaría 12 horas la salida, y, ade-
más, dará margen á que los yates pue-
dan ser vistos y despedidos por los es-
pectadores que presenciarán desde las 
, riberas el dí̂ sfile de tan simpática flo-
ta, en que flamearán las banderas de 
K-'v;n;>. me/..•indas con las de las Pie-
públicas y Colonias, que constituyen 
hoy las indias Occidentales. 
Aunque esta regata es propiá para 
cruceros, con el fin de admitir en ella 
toda clase de embarcaciones, que asis-
tan con derecho, se balancearán las 
condiciones veleras con un handicap, á 
cuyo efecto se nombrarán 3 handica-
pers: una será un yachimani de la 
AménVa del Norte, otro de la América 
del Sur y el tercero español. 
A fin de que se tengan noticias dia-
riamente, de la marcha de todos los 
yates, se les dará á cada uno de ellos 
una bandera con números correlativos, 
según el orden de su llegada á Puerto 
Palos, para que los vapores que acom-
pañen k los yates y tengan telégrafo 
Marconi. puedan comunicar las noti-
cias á las instalaciones marconianas, 
para lo cual se proyecta una en el Mo-
numento á Colón en La Rábida y otra 
en la Punta Anaga, al Norte de la isla 
de Tenerife. 
Todos los tripulantes de los yatrts se-
T4n agraciados con una medalla de 
plata, que les regala el Oobierno Ar-
gentino. 
; Los yates con patente limpia, no ten-
drán necesidad de ir á Huelva á tomar 
«ntrada; podrán ser admitidos libre-
mente, en Puerto Palos, sin más requi-
sito qnr. ol reconocimiento de su docu-
meutación por la Autoridad Sanitaria 
de Palos. 6 PH SU defecto, por el Alcal-
ice, SOSTÚTI c\ artículo 136 del Regla-
mento de Sanidad Exterior. 
¡ • •"vrnta Nueva York-Bermudas es 
«asi del mismo número de millas nue la 
de Palos-Canarias y. como la primara 
fone lugar á principios de Junio, los 
yates que tomen parte en ella, tendrán 
fompo para estar en Rio Tinto á fines 
Julio. 
Pagos: 
Primer partido: $2.41 y $1.58. 
Segundo (partido: $3.36. 
Primera quiniela: $5.87. 
Segunda quiniela: $5.36. 
F. Rivero. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
¡mañana jueves 4. á las ooho de la no-
che en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, enere 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Al final de cada partido so jugará 
una quiniela. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido, no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
Cleveland , . 23 
NeW York 20 
Fi-ledelfia 22 
De-troit 20 
Saint Louis 20 
17 











Washington . . . . . . 
•Boston 
Juegos ipiara boy: 
Cleveland en Detroit. 
Chicago en -Saint Louis. 
Boston en Now York. 
Washington en Filadelfia. 
E n Oamagüey. 
E l ohib ''San Francisco" midió el 
domingo sus fuerzas en el Casiao con 
una novena formada por americanos; 
éstos saiienon vencedores con el "soo-
re" siguiente: 
" Americanos ": 6 carreras. 
''San Francisco'': 0 idem. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
TEATRO NACIONAL 
EMPRESA PRADÁ-COSTA 
. .DIA DE MODA 
Estrenos de vistas cinematográfi-
cas y en los intermedios toman .parte 
La bella Oterita, Hermanas Florences, 
Paul .Stemjpher. (el cojo maravilloeo), 
Clarita Day y sus tres negritos. 
Por Santa Eulalia de la DeYesa 
Antier se reunieron los hijos de San-
ta Eulalia de la Devesa'* y lugares 
colindantes, en jla fábrica de tabacos 
de don Bernardo Moreda, San Mi-
guel número 85. 
Poco antes de las dos dio comienzo 
la sesión, ocupando la mesa los si-
guientes señores: Presidente, don 
Bernardo Moreda; Secretario, don 
Isidro Martínez; Vocales, don Anto-
nio Villaamil, don Péliz Pérez, don 
José Acevedo y don R. P. Murias. 
Imposible describir el entusiasmo 
desfpertado entre los reunidos, tan 
pronto se dió cuenta del objeto de la 
reunión, que es el de recaudar fondos 
para reformar la iglesia de aquel pue-
blo y 'Jiacer una calzada que una la 
iglesia y parroquia con el Cementerio, 
que al mismo tiempo sirva de paseo. 
Se recaudaron las sigiuentes canti-
dades: 
O. E . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
£1 Bayamo 
E l vapor cubano de este nombre 
íondeó en babía 'hoy procedente de 
New York con carga general. 
E l Saratoga 
Procedente de New York entró en 
•puerto "hoy el vapor amerioano jSa-
ratoga", con carga y 74 pasajeros. 
E l Nordey 
Con carga general fondeó en puer-
to esta mañana. e\ vapor alemán 
"Morderney". procedente de Bre-
men y escalas. 
Una grúa 
Procedente de Jacksonville entró 
en puerto boy la cbaüana-grua "Lom-
billo". para el Departamento de 
Obras Públicas. 
L o n i a d e l C o m s r c í o 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS HOY: 
Almacén: 
70 cajas mantequilla Heyman. ntl. 40 id. id. Petersen modlat Ubraa, $60.00 Id. 400 libras salchichón Francés Faisán. J70 quintal. 
270 Id embuchado Tío Morkon $1.26 libras 
40 jamones Asturianos H. A. 150.00 qtl. 
40 cajr.s ostiojies Cuba Favorita $3.50 c. 
85 Id. vino rioja clarete Lalnez medias, $6.75 id. 
70 id. Id. id. enteras. $6.25 Id. 
80 Id. Id. blanco medias. $8.50 Id. 
75 id. Id. id. enteras. $8.00 id. 
50 cajs a?ua San Hilarlo, $7.50 id. 
100 id. ostiones Indio. $3.50 Id. 
y a c o r e s ds m v a s u 
ner — Juan Grao —Seírundo Sentca — Be-
nlgma García — Alvaro Grtmer y familia 
— Rosa Iclera — Amella Migrlíette — Joa-
quín García — Santlagro Artamendl — Mateo 
González y familia. — José Tamaryo y fa-
milia — Ramón Plnlella — Francisco Ar-
gruelles — Ana Gonrilez — Isollna Fern&n- | 
dez y 2 de familia — Tomás Gonz&lez —Car- ¡ 
men JXbpez —Santos Mateo López y familia 
—José Menéndez y 1 de familia — pniique 
Cartlftarla — Luis Alonso — Antonio Ca-
sas — Elias Prado y 73 de tercera. 
De Puerto Rico y eecalaa en el vapor cu-
bano Juila. 
Sres. Justo Cuende— Alejandro Castro — 
José Dolores Ruíz — Pedro J. Vidal — Ce-
cilio Cabero — Sveero Fuertes — Isabel 
Ortíz. 
De New Orleans en el vapor americano 
Excellslor. 
Sres. J. Séneca — L. Vlllarreal — C. VI-
llarreall — J. Aframente — V. G. Vllialta 
— R. Castro — O. G. Vllialta — J. M. 
Catasus — J. Martorelle — G. Ponce — A. 
Sea — C. Menéndez — O. Vidal — A. T. 
Puigr — J. Portuondo — J. M. Morton — 
J. Carbonell — P. R. Gramatgres — Luisa 
Zaldo — T. Moreno — B. Térro — E. J 
Térro y 1 de familia — Elena García — 
Aurora Cabrera — Isidoro González. 
SALIERON 
Para Havre y escalas en el vapor Inglés 
Segrura. 
Sres. José Alesen — Felipe Gonzáles — 
Clara González — Ricardo Gonzáez — An-
drea Hernández —Forenclo González y 2 
más — Homero Serls — C. Bonaón — Cris-
tina Fernández — Guilermo Capdevila — 
Ricardo Cossl — Tomás Agruirre — María 
EgraPa — Tomas Agruirre — Ramón Rergra 
Waldo Valle — Ang-el Fernández — Car-
men Velazco y 2 d« famtia — Isidro Quin-
tana y 3 de familia — Javiera Rivero — 
Prdencio Quintana y 2 de familia — Anto-
nio López — Calixto García — Ramón y 
Alfredo Martínez — Luis Lulch — Santiago 




frn la paule á aspada que cada se-
mana celebra la Sala del Casino Espa-
Jal quedó n̂ primor lufirar después de 
bonita lucha el señor Alfaro. y en se-
îndo el señor Mediavilla. y en el ter-
el señor Merelo. 
Tomaron parte en la pouU1 once ti-
radores, actuando dp Jueces de campo 
^ maestros Rivas y Penabella. 
•A-un quedan por efectuar dos poitl̂ s 
Jüe completarán la serie de oebo acor-
dadas en un principio. 
Agible Italiano. 
^espués de los dirigibles franceses y 
p los alemanes é ingleses, he aquí que 
051 italianos también construyen el 
KUyn. 
¿ J o * Peales del parque aerostático 
A. ĉ&e. cérea del lago Braeciano. ter-
marón recientemente la construcción 
" Un nuevo dirigible. Personas com-
JJ-̂ ntes qne han visto el nuevo globo 
f^tenden ó aseguran que es superior 
¿ e l punto de"vista de la resistencia 
-odo lo rjup j;,» ^3 construido hasta el 
a instrucción la dirisrió H coman-
*nte Moris JJĴ J, ponr>eido dentro del 
>-tPao aeronáuíiVo italiano, por el ca-
fe ^10aídoni y el teniente Crocco. 
annnc:a (jue el v.uovo dirigible 
La des-graeia siigme ©ceohándonos. 
OtTro 'hombre quedó ayer fuera de 
combate. Fué en ed .primer partido 
de veinticinco tantos cuando ocurrió 
el «golpe. Lo dispurtauban con a carien-
to pelotear y con tenteo azariento 
•los ¡Waincos Síuitita y Odrioaola con- j 
tra los azules Ei-bar y Pajga-paga. Te-
ñirán estos verdes once y las palomas 
catorce, cuando Odriozola se indispu-
so, retirándose á Ja enfenmería para 
no volver á salir. El partido fué sus-
pendido ihaoiéndose el ipronroteo de 
las cantidades cruzadas. Y ea-li-eron 
los hombres de la primera quiniela. 
Fué el vencedor BcfixevciTÍa. Que 
aprovecíie y •qye repita el joven huel-
•gusta que buena. faMa nos hace. 
T cuatro jugadores de segunda 
modestos jugaron el segunde partido 
que resaltó emocionante, loco de 
•atar. Los blancos Mácala y Bravo 
se liaron con los azailes ürrutia y 
Afficbe y se liaron á toda ley á cesta-
z,o tronante y mortífero. Era á trein-
ta tantos. La salida fué francamente 
azul; pero los biancos haciendo u-n 
esfuerzo verdaderamente salvaje, pe-
loteando ruda y desesperadamente, 
logmTcn igî ala-r en trece para oir 
una ovación colosal. 
Los azules necios en ganar y los 
blancos tercos en .no perder, tornaron 
á bregar con bríos -gaíla-rxios para 
marchar igua-les basta e4 tanto 17. 
El peloteo de estos tantos fué de una 
duración y de un movianiento lucido, 
maestro, casi incKxm5wenflri«ble. En cada 
tanto de estos los salgueros -rodaron 
por la can-día y tomaron asiento, pá-
lidos, fatigosos, muertos. Los delan-
teros como delanteros nerviosos no 
tomaron •asiento, no se dieron punto 
de reposo. 
Mácala qne haibía jugado con arres-
tos de ehacalillo irroductiWe, quiso 
aprovechar y lo verificó en mala ho-
ra. Mácala perdió ta es tantos. Y 
Bravo se llenó de gran desconsuelo. 
Angel LTmrtia, que había pegoteado 
como un ángel, y don Pepe Onerete, 
que 'había pegado como un titán, car-
garon sobre Bravo, dejando cesante a 
don Luís, y Bravo cayó rodando, pi-
lido. fatigoso y muerto. Los blancos 
habían perdido el ¡paj-tido quedándo-
se en rt ^ 
azules 
blancos hiaieron •/•eaAmente más de 
Ir» que pudieron. Queda demostrado 
que no solo lo*; grandes jngadores 
hacen los grande partidos. También 
los de segunda los hacen cuando tie-
nen afición, airor á Ja pelota, interés 
por el deporte.. 
Y el joven Comején, el zaguero 
rubio, sufrido y cumplidor fué el qne 
se llevó la última quiniela. Comején 
es Alverdi el mayor. 
Antonio Villamil $53.00 
Bernardo Moreda 53.00 
José Maseda Villaamil . . 26.50 
Francisco Maseda Villaamil 5.30 
Ramón Maseda Villaamil . 5.30 
Jesús Maseda Villaamil . . 5.30 
José Acevedo 5.30 
Jesús López k, 5.30 
Manuel Aenlle . . . . . . 10.60 
José R. Alonso 5.36 
• José Diaz Villaamil . . . . 10.60 
José Butnes 5.30 
Angel Río 5.30 
Domingo Rañón 1.00 
Domingo Diaz 5.30 
Isidro López 5.00 
Justo Raimundo 5.30 
Antonio Molejón 1.00 
José Molejón 1.00 
Ramón Fernández 1.00 
José García 5.30 
Félix Pérez (sobrino) . . . 5.30 
Jesús Bermúdez 5.30 
José Benito Martínez . . . 4.24 
Manuel Fernández . . . . . . 1.20 
Ramón P. Murías y familia 26.50 
José Prieto 2.00 
Isidro Martínez 5.30 
José Fernández 1.00 
Junio 
SK E3PKRAN 
3— Allemannla, Tamplco 7 Vera cruz 
5—Xordemey, Bremen y Amberes. 
5— Galveston. Galveston. 
6— Puerto Rico, Barcelona y escalas 
8—México, New York 
S—Marida. Veracruz y Progreso. 
8— VIvina, Liverpool. 
9— Conde 'WKredo, New Orleanr 
lü—Havana, New York. 
14—La ChampaeTie. Veracruz. 
14— Martín Sáenz, Barcelona, escalas. 
15— Monterey, New Yonr. 




15—Bavaria. Hajnburgo y escal»'' 
15— K. Cecllie, Tamplco y Veracruz. 
1«—Montserrat, C&diz y escalas. 
16— Virginia, Amberes y escalas 
19—St. Laurent. Havre y escalas. 
22— Hermann. Ambres. 
23— Casilda. Buenos Aires y escalas 
SALDRAN 
4— Juan Forgas. Cañarían y escalas. 
4— Excelslor, New Orleans 
7— Saratoga, New York. 
5— México, Progreso y Veracruz. 
9—Mérlda, New York. 
10—Conde "Wlfredo, Vlgo y escalas 
14— Havan, New York. 
15— La Champagne. Saint Nazalre. 
15—Monterey. Progreso y Veracruz. 
16— MorroCastle, N«w York. 
16— Bavarla Tamplco y Vorucruz. 
17— K. Cecllie Cornfia y escalas. 
20—Saint Laurent, Progreso escalas. 
26—Casilda, Buenos Aires y escalas. 
1495 
Vapor americano Morro Castle procedente 
de New York consignado & Zaldo y comp. 
Oonsígnatarlos: 1 tralto muestra». 
iMarntecán y cp.: 1 nevara, oon 4 cajas 
salchtchóu, 10 iú galtetas. 2 tinas y 10 
bultos quesos, 4 id droeafl, 4 M roiedos, 
42 M ftrutaa. 200 oeiías leche, 100 id 
conservas y 25 19 óleo. 
R. Pa'hwáo. 10 Id tocáneta, 10 fardos 
cftavos y 11 cajas saJohtehán. 
Oa-ibán y cp.: 574 sacos carfé, 10 ter 
carotas, 4S barriles y 8-8 tinas manteca, 
10 tercer odas Jamones, 28 tabales pesca-
do, 2 oajas efectos y 850 M leohe. 
E . Dalmaaj: 10 teroerotfas Jamones y 
25 pacas paja. 
l l A. Rrobock: 170 bultos prorlsdo-
S. Glbetrt: 2 Id Id. 
Compañía Española y Americana de 
Gas: 24 Id id. 
I. Rernheln San: 19 pacas tabaco. 
G. Gardnler: Si bultos ferretería. 
J . Hernández: 30 id Id. 
.T. Alvarez y p.: 3 id id. 
Tabeas JT Vila: 41 id id. 
Castoleiro y Vizoso: 87 id id. 
M. P. ¿Campean: 2 id Id. 
Aralnce. Aja y cp.: 65 id id. 
A. Uriairte: 64 id id. 
Capestany y Gar&y: 18 Id id. 
Pons y cp.: 213 id id 
Pimiy y Henderson: 4 id Id 
M. vkla y cp.: 13 id id. 
Urea y Xograelra: 3 cajas cazado. 
F. Tarnes: 1 !d Id. 
A. Dorrego: 4 id M. 
J. Díaz: 5 id l i 
Fernández, Vaildés y cp.: 18 id id. 
Viud?. de Aedo Ussfa y Vinant: 25 
id id. 
Valga y cp.: 19 Jd id. 
' .1. Mercadail: 17 M Id. 
V. Suárez y cp.: 1 id id 
Martínez y Suárez: 11 id Id. 
Oanoura y cp.: 2 id id. 
Pradera y .Tustafiré: 1 id id. 
SJenra, Mamtínez y cp.: 10 bultos fe-
rretería. 
Penguría. Corral y cp.: 4 $d M. 
Orden: 74 id Jd. 101 id mercancía*. 
11 id papel, 50 tabales bacalao, 50 id 
robaJo, 205 sacos y 10C5 barriles papas, 
5 cajas limones. 5 ateudos (25 cajaul fre-
sas, 4 5 cajas naramjas, 2 4 id y 4 barri-






Mdrd: 10 timas y 5 barriles man-
P u e r t o de l a H a b a n a 
BOQUES DE TfiAV^ÍLA 
Día 2: 
De Saint Nazaire y escalas en 12 días va-
por francés La ChampagTie capit&n Du-
can toneladas 6723 con cargra y 316 na-
sajeros & E. Gaye. 
Día 3: 
rahV P ¿ ™ oí on i ™7 Yor**n ? '«POT cubano Baya-Jb'éLlX r^rez 21.20 mo capitán Jones toneladas 3206 oon 
José Vázquez 1.00 
Benito Rainnindo 
Antonio Remante 
Benito BaJsa . , 





Total . .$306.46 
Después se acordó nombrar una 
comisión compuesta por los señores 
don Fédix Pérez López, don Ramón 
Prieto Murías, don José Maseda Vi-
•Uaamil, don Isidro López y don Ma-
nuel Aenlle, la cual pasará á los do-
micilios de todos los convecinos de 
aquel pueblo que no han acudido á 
esta reunión, para que se suscriba a 
con las cantidad-es que deseen. 
Por último, se acordó volver á reu-
nirse el dia 14 del corriente, y en esta 
junta dará cuenta dicha comisión del 
resultado de la misma, entregando la 
cantidad que se recaude á don Félix 
Pérez López, que será el que lleve los 
fondos para -las obras. 
La junta se celebrará el 14 por te-
ner que embarcarse .para la madre 
patria en el vapor "Kromprincesin 
Cecilie", que saldrá el 17 de este 
puerto, don Félix Pérez López. 
carga & Zaldo y comp. De New York en 3 y medio dtas vapor ame-ricano Saratoga capitán Downs, tonela-das 6891 coi carga y 74 pasajeros & Zaldo y comp. De Bremn y escalas e n22 días vapor alemiln Norderney capitán Ireke toneladas 5496 con carga general & Schwab y Tillmann De Î lverpool en 28 días goleta americana John M. Brown capltAn Etevens, tonela-das 452 con madera & la orden. De Jacksonwllle. Pía. en B días chalana groa "Domblllo" sin bandera, con acoesortos de a misma al Departamento de Obras Públicas. 
SALIDAS 
Día 2: 
Para Matanzas vapor espaüol R. de Larrlna-
Día 8: 
Para Veracniz vapor alemá-n K. Ceclll«. Para Veracruz vapor francés La Cham-pagne. 
Parfa Corufta vapor alemftn Frankfurt. 
Día S: 
Para Moblla vapor noruego Trafalgar. 
Cuba y América. 
Acabamos de recibir el último núme-
ro de la bella revista. Digna de aplau-
so es. en verdad, esta edición, en la que 
un número considerable de hermosos 
grabados se une á un texto interesante 
y escogido. 
SPPP1ÓÍI MPPPÜÍIÍI i í J I í. l í 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York vapor americano Matanza» 
por Zaldo y comp 
Para New York vapor americano Matanras 
por Zaldo y comp. Para Moblla vapor noruego Trafalgar por L. V. Place. 
Para New Orleans vapor americano Excel-
slor por A. K. Woodell. 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMEIO 
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Para Veracruz y escalas vapor americano Morro Caetle por Zaldo y comp. 6 cajas tabacos y cigarros 1. Id. sombreros. Para Veracrus vapor español R. M. Cristina por M. Otaduy 6 cajn tabacos y cigarros y 
4 id. magnesia. 
Para Colón. Puerto Rico, Canarias. Cádií y Barcelona vapor espaftol Buenos Al-res por M". Otaduy. 16 cajas dulces 28 serones yarey 
6 pacas picadura 253 bultos tabacos, cigarros y picadura. Dfa 2: 
Para Moblla vapor noruego Trafalgar por 
I». V. Place. 
58¡3 tabaco 5 huacales legumbres y 3794 id. pifias 
De tránsito. 
Plata espafiola 93 ̂  . 
. Bravo ^ ^po^ho \ Ix>s CalderillL.(enoro) 96 a 
* eehmeron indonia.bleS y los Billetes Banco 
93>í 
9S 
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español I09y^ á 
Oro amen cano con-
tra plata española... á 16 ?. 
Centeoes á 5.62 en piata. 
Id. en cantidades... 
Lui?ee 
id. en cantidades... 
E : peso nmericano 
En plata Española., á 1.16 V. 
'Ti 
á 5.63 en placa, 
a 4.50 en piata. 
á 4,51 en plata. 
MOVIMIENTO_DE PASAJEROS 
TXEC-ARON 
vaí?a. *** TOrk en 61 vapor ^ericano 
Sres. Alberto T>aJne Jesús ' 
Torregrosa: 7 cajas •dídlces, 15 Id 
pavo y - atado (12 oajac) qv&soa. 
Negra y Gaüajrreta: 1.60 cajas leche. 
J . Alvarez R.: 32 5 td td. 
Miríán, AJjanso y cp.: 275 4d Id. 
Ajlomso, Mfenéndez y cp.: 275 lid id. 
B. Fennántdiez y op.: 22'5 Id id. 
García, haao. y op.: 200 Id Id. 
Ltítvín y •Orúmea: 200 id W, 25 Id encur-
ta-dos. 
Ollver, Belleoftw y op.: 150 Id leche. 
OarboneLSl y Dalmaia: 175 Id M. 
Kwoag Wirag M y cp.: 23 biritos efec-
tos ohrmoa. 
J . Crespo: 500 cadas ha/rtma de maíz. 
A. Estrago: 6 fardos papel. 
Havana Adv. Co.: 5 bultos efectos. 
D. Aceltumo: 6 Id Id. 
Lsumdeírrjs, Cade y cp.: 260 sjtcoe pa-
pas. 
G. Lawton Chllds y cp.: 300 bullots 
pescado. 
W. B. Fadr: 100 bultos robailo. 
J . Rafecas y cp.: 2 5 oajas y 97 taba-
les pescado. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 350 sacos harina. 
H. Astorqirl y cp.: 150 dd ild. 
E . R. Margarlt: 1 tabal bacalao y 25 
id pesedo 
Swift Co.: 27 a/údos papel y 20 cajas 
leohe. 
M. López y cp.: 1505 sacos papas. 
López C. BaUlester: 65 cajas cansar-
vas. 
J . M. Manitecón: 3 cajas caramelos y 
150 lid 'leche. 
Ftaledletn Co.: 464 bnitos provisiones. 
M. Mufioz: 10 cajas paro, 2 id sal-
chichón, 5 M dAtUos. y W td encurtidos. 
Mairq-uette y Rocaflwcl: 200 sa/oos 
café. 
Mlramar Gnooemy: 10 cajas whdskey. 
R. Poasaida: 15̂ 3 sacos cate. 
Quarter Miastea-: 14 boíl ta* efectos. 
Quesaida y cp.: 8 00 saooo harina. 
Garln .Sánchez y cp.: 10 cajas tod-
neta. 
González y Costa: 10 id id. 
E . Hernández: 10 lid U y 85'Ad leche. 
M. W. Ooft: 5 id to cañeta. 
Muüiz y cp.: 105 sacos papas. 
Kiromp Wo: 5 bulltos efectos chinos. 
Champion y Pascual: 73 bultos mue-
bles. 
I ntennacrional aper Co.: 10 roüilos pa-
pel. 
Harria, imo. y cp.: 34 bultos efectos. 
G. E. Jenklns: 12 íd id. 
Sn^hatés y Boada: 6 teumbones Acido. 
Amado Pérez y cp.: 3 cajas dulce. 
Compañía de Litognaiflas: 1 Id efec-
tos. 
Za/Ldo. Can-bajaíl y cp.: 1 id id. 
J . López R.: 96(5 bultos alambre. 
L. L. de CAndenas: 5 id (M. 
Pernáoidez. Castro y cp.: 19 id id. 
A. H. de Diaz y op.: L8 Id .id. 
Hierro y cp: 6 id W. 
Moatna y hno.: 4 id id. 
J . OMvaines: 6 id Id. 
Guiüiénrez, Gonzáflez y cp.: 592 atados 
cairtuchicw. 
Briol y hiño.: 3 btúbcm efectos. 
Compañía de Eíectnicidajd: 24 5d id. 
Bsoarpíunter. Piyol y cp.: 1 id id. 
Rambla y Bouza: 2 id id. 
Solana y cp.: 2000 fandes papel. 
E l Tnhinfio: 106 Id id. 
M. Martrnez y cp.: 1 caja cajteado. 
H. Pérez: 3 Id id. 
Rodríguez y Reymumide: 14 Id efectos 
Ros y Novoa: 26 dd id. 
Orusel-las, hno. y cp.: 5 id dd. 
Administración de Hospitales: 4 Id Id 
R. Perkáns: 4 id id. 
A. G. Donnstoem: 3 .id Id. 
W. W. Heltiih: 2 id id. 
Ptól y cp.: 10 barrites jabón. 
J. Ruiz y cp.: 11 bultoos efectos. 
C Blasco: 18 id id y lo cajas almklÓQ 
Otero y Oolommas: 4 cajas efectos 
M. Pulido: 19 Id id 
J. L. Señen: 8 id dd 
National P. T. Co.: 16 M papel. 
Rubiera y hno.: 33 id cartón 
FJeischmann Co.: 2 neveras levadura 
Havana Electric Co.: 25 bultos efec-
1496 
Vapor cubano Julfa proceder.t' de Puer-
to Rico consignado á. Sobrinos de Herrera. 
DE MAYAGÜE7 
Orden: 148 sacos café. 
DE PONCE 
L. Salora: 80 sacos cafí. 
J . Balceíls y cp.: 200 id id. 
Fernández. García y cp.: 150 id id. 
Quesada y cp.: 50 id Id. 
B. Pascual: 1 bani y 25 tercerolas 
sebo. 
1497 
Vapor alemán Kronprinaef'n Ce* PWJ-
cedente de Hamburgo y escalas consl rhado 
a Heilbut y Rascb. 
DE HAMBURGO 
Orden: 152 cajas mencancíafi. 
DEL HAVRE 
A. Wriborg Co.: 2 cajas efectos . 
A. Sotelo: 14 Id conserves. 
Miranda, López Seña y cp.: 1 id efec-
tos. 
Blasco. Menéndez y cp.: 3 id id. 
Araluce, Aja y cp.: 1 Id id. 
Gutiérrez, Oano y cp.: 1 id W. 
Rodríguez, Alvarez y op.: 1 id Id. 
C. S. Buy: 3 Id id. 
Nazábal, Pino y cp.: 40 cajas aguas 
minerales 
0. Fernández Abreu: 2 bultos drogas. 
F. Taquechel: 133 id id. 
Viuda de J. Sairrá é hijo: 107 id id. 
A. Oonzéilez: 14 id Id. 
Majó y Oolomer: 13 id id 
M. Johnson: 117 id id. 
A. C. Bosque: 3 Id dd. 
Pernos y cp.: 3 cajas efectos. 
E . CairrScabum: 1 id id. 
J . López R.: 3 Id Id. 
Pler.re Deposse: 1 dd id. 
Rcunagosa y cp.: 100 cajas quesos. 
Briol y hno.: 4 4d efectos. 
Suero y cp.: 25 sacos cominos. 
Viliida de F . Pajrajón ó hijo: 7 cajas 
efectos. 
F . López: 6 id ohoeoílate. 
R. G. Scfler: 1 id efectos. 
Sangenis y hno.: 1 td id. 
P. Sánchez: 2 id id-
Sato y Fernández: 1 id tejidos. 
C. Blattner: 2 id efectos . 
V. Campa: 2 dd M. 
Putmuriega, Pérez y cp.: 1 ád id. 
Vega y Blanco: 2 id d. 
Garcta y hno.: 1 id id. 
F. López: 1 id id. 
J. M«irtel: 1 id id. 
C. Arnoldson y cp.: 3 id id. 
Valdés é IndMn: 1 Id id. 
P. Araugo: 1 td dd. 
Alvarez, Cemuda y cp.: 2 Id Id. 
Maisqné y Serrano: 3 ití Id. 
Loniente y hno.: 2 lid id. 
R. Gaytán de Ayala: 7 Id conserva. 
1. Vogel: 3 id efectos. 
Rioo. Pérez y cp.: 1 id id. 
Suárez, Solana y cp.: 6 id id. 
García, Canto y op.: 2 dd id. 
C. Alvarez Gonziáílez: 1 id Id. 
F. C. Blanco: 1 id dd. 
Brimschwlg y Pont: 3 fardos velas, l 
caja quesos, 1 fd licor y 10 bultos efec-
tos. 
E . Po«so: 42 cajas licor. ' 
Vlllaverde y cp.: 2 id efectos. 
Cuban and Pan Araerroan Expresa Co.: 
2 id id. 
Amado Pérez y cp.: 5 id id. 
Frankfiurter y cp.: 4 id id. 
Orden: 2 cajas tejidos. 
DE SANTANDER 
Alonso, Menéndez y cp.: 10 fardos al-
pargatáis. 
J . Bailcells y cp.: 21 id id. 
Costa, Fennández y cp.: 20 Id id y 7 
sacos laurel. 
R. Torregrosa: 9 cajas dulces. 
S. Miguel: 2 id embutidos. 
G. Fernandez: 90 id id y 1 id retratos. 
E . R. Matrgarit: 170 cajas conservas. 
Loríente y hno.: 130 id sidra. 
Briol y hno.: 20j4 pipas vino. 
DE GIJON 
Qnesaida y cp. :1100 cajas sidra. 
1498 
Vapor alemiln Herbert Horn procedente (f« 
Tunas de Zaza consignado A Louis V. Place. 
Con 14,600 sacos azúcar. 
1499 
Vapor alemán Frankfurt procedente de 





Tomás Brooks ~ 
... Fltch -
Cooke — S. Stampé — M. Grelt — H. Roblnson y 1 de familia — L. A. Trohock y 1 de familia — Luis Chabot — M. Steva — 17 máus 3' 16 do tránsito. 
De Hamburgo. Santander, Conjfla en el vapor alemán K. Cecille 
Sres. Clara »»igeland — W. Haas — H. 
ottod — Mergarete Dupelmann — Otto 
I Pferffcr — Andrés Aguilera — Julia y Cle-
( mente Torre? — Celestina-Fernández — El-
I vira Wa:la — Carmen trla?.Ia — 
1 BasturOa — l«illo San Román Asunción , — A. Pardo 
r̂ancisCS) For-
Lóp^ y cp.: 6 id Id. 
Cuban and Pam American Exprees Co.: 
S 4 bultos efectos. 
A. H. de Beohe: 90 id id. 
Southern Eipreas Oo.: 20 id Id. 
Havana Central R. Co.: 31 Id Id. 
L. Jurlcks: 2 Id id. 
Majó y Coloraer: 90 id drogas. 
M. Johnson: 26 íd Id. 
Viuda de .T. Sarrá é hijo: 20 id id. 
Gómez. Piélago y cp.: 4 bultos tejidos. 
Prieto. Gony/á-lez y cp.: 10 id id. 
J . Putgdomenech: 2 id id. 
F. Ga-mba y op.: 6 M M. 
Cobo y Basoa: 12 id dd. 
Girtiérrez. Cano y cp.: 22 Id id. 
Vafidés í Inclá-n: 12 Id Id. 
J . G. Rodríguez y cp.: 5 id Id. 
Solls. hno. y cp.: 5 Id id. 
Maríbopa, Garoíá y cp.: 3 id id. 
Menéndez. Gaircía y op.: 2 dd id. 
Huertas. Cifuentes y cp.: 1 Id Id. 
Havana Goal Co.: 1 ki efectos. 
1500 
a"eriCAno ^ascotte procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. Law-
ton Chllds y comp. 
DE TAMPA 
Mantecón y cp.: 1 lote con 110̂ 0 
melones. KS• 
B. L. Barker: 
melones. 
J . F. Murray: 2 25 cajas huevos. 
I. W. Kellag: 1 bulto efecto. 
DE CAYO HUESO 
R. R. Muñte: 3 huacales 
tos. 
B. Gil: 11 d efectos. 
1 lote coa H333 ks. 
y 2 cajas efsvs 
1501 
i J Z l V ' í !48 ^raraar P^^^nte de Fi-ladelfia consignado á Am. Trading and Co! 
A la misma: 2.898 tonelada... o mf 
Uones 942.181 kío« carbón. " 
1502 
Goleta americana Braga 
Caya Hueso consignada á Lyk 
En lastre. 
nza procedeñí > dÍ 
liermano. 
0 
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! N O T ¿ \ S 
Un saludo piara empezar. 
Saludo que hago en sus días á una 
joven, bella y distinguida dama, la se-
ñora Clotilde Clauaso, esposa del señor 
Juan Argüelles. el opulento caballero 
que e.s una de las figura-s más salientes 
en la alta banca de la Habana. 
A felicitarla y cumplimentarla acu-
dirán á su elegante residencia del Ye-
dado sus numerosas amistades de la 
sociedad habanera. 
También está de días la graciosa y 
muy celebrada señorita Clotilde Puen-
tes. 
iLis felicitaciones. 1 . 
* 
* * 
Do Santi-Bañez : 
" E n esta semana so efectuará una 
bbdfl del gran mundo para la cual sólo 
K ha invitado á un reducido número 
de allegados. 
Estoy yo—el m'ijaro verde—entre 
éstos. La noticia dé esta boda, causará 
una verdadera sorpresa á todos, hasta 
al propio Fontamüs, que todo lo sabe. 
El trousseau de la novia, que es es-
pléndido, vale una fortuna." 
El querido compañero de E l Fígaro 
promete dar la solución en su crónica 
próxima. 
¡Cuidado no se le adelantenI... 
Hoy. 
L a función del Nacional con nn 
programa lleno de atractivos. 
Y la retreta de la Banda de Arti-
llería en la glorieta del Malecón. 
Ambas de moda. 
ENBiQUtí FONTAN1LLS. 
V e s t i d o s e n c a j a s , d e 
p u n t o I n g l é s y c h a n t í l l y t 
b l a n c o s y n e g r o s . 
" L E P R 1 W T E B I P S " 
OBISPO V ( OMPOStMtA 
ATENEO DE LA HABANA 
L'r'our. 
Etegresó esta mañana su viaie a 




Ecos de una boda. 
Boda muy simpática de una bella 
vécinita de aquel Maricl de tan grata 
é imborrable memoria. 
Trátase de la señorita Juana María 
Marante. la hija de mi amigo Fausti-
no, comerciante y armador del pinto-
resco pueblo. 
Ha unido su suerte Juana María á 
la del joven y muy apreciable doctor 
Eugenio Gayol. apadrinándolos el 
amantísimo padre de la gentil desposa-
dita y la respetable señora Concepción 
González de Gayol. madre del novio. 
Como testigos actuaron don Ildcfop-
80 Campos y don Arturo Ordáz. 
L a ceremonia muy lucida. 
Apareció la novia seguida de una 
brillante corte que formaban las seño-
ritas Marta del Moral, Bella Marante. 
Ohiehita Balsinde y Julia Navarrete 
con los jóvenes Manuel Marante. Faus-
tino Marante, Francisco Ledesma y 
Abelardo Rubio. 
Dos niñas sostenían la larga cola del 
elegante traje de la novia. 
Eran dos lindas hermanitas, Améri-
ca y Herminia Pereira, que expresa-
mente habían ido desde esta capital, 1o 
mismo que las bellas señoritas Carmen 
G. Rivero y Belencita Sell. 
Amiguita.s ambas de la novia que 
allí, en el 'brillante é inolvidable acto 
formaban parte principal de la nume-
rosa concurrencia que tenía por gala á 
vecinitas del M^riel tan simpáticas co-
mo Teresa y Justalina Alonso, Raquel 
y Virginia Rencurrell, Otilia y Ange-
lina Prieto, Caridad é Isabel Ledesma, 
Rosario Regla Colza. Etelvina Martí-
nez, Julia Lazo y tres hermanitas más 
de Juana María, Concepción, Julia y 
Manuelita Marante, 
Mi compañero Teófilo Pérez, tempo-
radista del Mariel y concurrente á la 
boda, me habla de la esplendidez con 
que después de la nupcial ceremonia 
fué obsequiada toda la concurrencia. 
Cúmpleme ya solo saludar á los 
simpáticos desposados haciendo votos, 
desde aquí, por la eternidad de esa di-
cha que hoy les sonríe amorosamente. 
l'na fiesta brillante. 
Esto ha sido el concierto de anteno-
che en el Conservatorio Nacional. 
Tarde es ya, después de las líneas 
que aparecen hoy en la primera edi-
ción del DIARIO, para hablar de esa 
fiesta. 
Solo me limitaré á levantar arta de 
su lucimiento no sin antes felieitar, co-
mo se merece, al señor Hnbert dé 
Bla'tíck, el laureado maestro, director 
de ésa institución que es modelo entre 
TV anoche. 
Se llenó Actualidades. 
Las tandas centrales, las de las 
r\: w y fas diez, se vieron favoreci-
das finv un público excapciocalruente 
i"r los pglcos, damas muy distin- i 
guklas, muy elegantes, como las que • 
a lUbdeo. ; i :-he tras noche, al afortu-
na io teatrico de la calle de Mome-
rrate. 
Lo> aplausos se multiplicaron. 
Aplausos para la bella imperio y 
para la gentil y grac-iosísima Mari-
Bruni, la italianita del ductio, que 
cuenta por admiradores á toda una 
1 ^ión. 
Acctualidftdes o&ts de moda. 
De noche en noche se ve siempre 
OOOCUrrido y siempre animado. 
E n honor de la Avellaneda 
E n la Junta celebrada ayer por la 
Directiva del ••Ateneo*' se dió cuen-
ta de la siguiente comunicación de 
su Director: 
Habana. Io. de .Junio de 1908. 
Sr. Presidente del "Ateneo y 
Círculo de la Habana."—'Presente.— 
Muy distinguido amigo y compañe-
ro : Como un recuerdo de mi interés 
constante y mi cariño profundo á 
la culta sociedad que usted tan dig-
namente preside y que me ha elegi-
do cuatro veces consecutivas, muy 
bondadosamente, para el cargo de Di-
rector, y en homenaje á la memoria 
esclarecida de la gran poetisa y es-
critora camagüeyana doña Gertru-
dis Gómez de Avellaneda, tengo el 
gusto de hacer donación al "Ate-
neo" de un busto en mármol, con su 
base, de esta gloria literaria de Cu-
ba. 
Al hacer el obsequio al "Ateneo." 
es con la soOa cláusula de que dicha 
obra artística, debida al ilustre es-
cultor cubano señor José Vilalta de 
Saavedra, se conserve siempre en el 
mejor esta'do, y que si un día sen-
siblemente, y no es de esperarlo, de-
jase de subsistir nuestra sociedad, 
vuelva aquélla, á mi poder ó al de 
la persona que me represente. 
Es otro deseo que tengo el ho-
nor de hacer á mis compañeros de 
Directiva, el de que la inauguración 
deíl busto se celebre con una fiesta 
en honor de la insigne hija del Ca-
magüey. 
Con mis saludos respetuosos, se 
reitera de usted nmy afeotísjmamen-
te, Manuel S, Piohardo, 
La junta por unanimidad acordó 
consignar un voto de gracia al se-
ñor Pichardo. y que se proceda en 
todo de conformidad con sus deseos, 
á ciyo efecto se celebrará una gran 
fiesta en honor de la Avellaneda pa-
ra fines de Junio. 
Al mismo tiempo fué muy celebra-
da la obra artística que ha realiza-
do el notable escultor señor Vilalta 
de Saavedra y cuya inauguración 
S-'rá un suceso literario. 
ajl̂ nii 
Llegó el surtido campleto de avíos 
para confeccionar flores. 
Cabezas para muñecas, se colocan 
gratis. 
L A R O S I T A 
Galiano 128. Teléfono 1529. 
á debutar y de este humorístico es-
cultor instantáneo se han hecfoo gran-
des elogios que aseguran sea una no-
tabilidad en su género. 
La bella Guerrita, eonpkc&te que 
tiene buen carted y sabe presenta 
con gran lujo también tomará parte 
en la función inaugurai. 
''Drm Joan Tenorio" (en colores) 
"' lw euvhilh árabe", " L a trapera' 
" L a weñora abogada", "Olvido d.-si--
troso" y otras muchas hasta 18. se^án 
las películas que estrenará el Cine-
Payret en su primera función, 
A l b s s u 
Pista noche se celebra en este tea-
tro la inauguración de la temporada 
de verano con el espectáculo que tan-
tos atractivos cuenta ¡por lo rápido, 
económico y variado. 
Tres tandas anuncia el ¡programa y 
en cada una de ellas hay varios estro-
nos de iníeresamtes ¡películas, siendo 
en conjunto oá'ho Jas cintas que se han 
de estrenar. 
Los números de "Varietés", sensa-
cionales cual ninguno, son los siguien-
tes : 
E n primera tanda, las Hermanas 
Hers, bailari-nas que abarcan todos 
los géneros de baile conocidos y los 
muy a/plaudklos "Tour Golden Gra-
ces" ó Living Statuary". 
E n la segivnda tanda, repetirán es-
tos últimos sois trabajos y debutará 
después el coupletista y excéntrico es-
pañol "Migúele te". 
Y en la última, este gran artista y 
las Hermaraas Hers. 
'Como ya anuaeiamos ayer, los pre-
cios no ¡pueden ser más económicos. 
Peso y medio un palco con seis entra-
das, una ipeseita la entrad-a general y 
un real la tertulia. 
M a r t i 
Hoy será el dia del debut de Los 
Toledo, grandes artistas que han d¿ 
ser la admiración 'predilecta del pú-
¡blico. 
Oon estos y Loía la Americana y el 
duetto Resedá-Perretti, no hay que 
decir que el teatro Martí se verá lle-
var todo el público habanero. 
E l Cine va a estrenar dos películas 
tituladas: 
" E n busca de honores". 
"Entregadme mi maniquí". 
Los Toledo son duettistas especiales 
que cantan con 'maravilloso arto. 
Ayer hubo tres llenos y hoy sierá 
mucho más. 
«asr. 
N o c i i e s J e a f r a i e s 
I N a c í o n a l 
Anoche' el debut de Ma/ck y Wil-
liaans fué el éxito más caiurosa que 
se ha visto. Forman ese número de 
variedades un hombre y una niña. Es-
la baila muy graciosamente y cauta 
con buena entonación coplitas ingle-
sa '̂i pero lo que más asombra es la 
exquisita perfección y maTavillosa 
ligereza con -que Mr, Williams baila 
con el repiqueteo ó taconeo á estilo 
americano de manera que fné el asom-
bro del ipúblico y fué aplaudido fre-
néticamente. Sin verlo y oírlo no se 
Jjuede formar una idea de la preci-
sión maravillosa y el gusto artístico. 
Es el maestro con^mma-do en el baile 
Gustaron mucho las tres hermanas 
Florence, la Oterita. Mr. Stcuhens y 
Mis Day con sus negritos. 
Hoy dia de moda, miércoles bianeo. 
Casi todos los palcos están pedidos. 
E l lien3 será fenomenal. 
Pronto llegarán Marshail y King y 
otros artistas de .primera. 
El próximo lunes beneficio y des-
pedida de la bella Oterita. Los infini-
tes entusiastas que tiene le harán una 
verdadera ovac.iáu. 
A c t u a l i d a d e s 
Pastora Imiperio vestida de hombre 
y acompañada á la guitarra por su 
hermano Víctor oantará esta noche 
tangos y canciones andaluzas." 
E l reclamo como se Vé no podía ser 
más poderoso, y así lo comprendió el 
público habanero. 
Al toque de llamada de la Empre-
sa acudió anoche á Actuialidades un 
ipúblico numerosísimo en el que figu-
Faiba una parte muy sedectak 
En •cñauto al e&pestáeulo resnlló 
•interesantísimo. Pastora con sus can-
tos sentimentales y con su tango á 
Cuba, logró captarse las simpatías y 
el aplauso del escogido auditorio. 
Pero donde realmente alcanzó una 
ovavión f'ranca y espontánea fué bai-
lando el " Garrotin", su baile predi-
lecto, donde no tiene rival. 
L a velada de a-no-dhe hará época en 
ios anales del teatro de Ja Buena 
(Sombra, pues el ¡público va quedando 
más enamorado cada día de la gentil 
Pastora y de la incom(parabie italia-
na Mairv. 
S a l ó n - T e a t r o l ^ e p t u n o 
Debutó anoche en el elegante tea-
tro Neptuno el gran Raimond. 
Fué acogido con grandes simpatías 
por el numeroso público que ocupa-
ba todas las localidades del teatro 
habiendo sido llamado al proscenio 
distintas veces. 
Presentando novedades como Rai-
mond marchará viento en popa la 
Empresa de Neptuno. 
i G A M M I L L S 
I m o o t e n c i a . - - P ó r d i -
d a s s e m í n a i e s . " E 3 t e • 
r i H d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i i l s v H e r n i a s o o u e * 
b r a d u r a s . 
u'caaiutaa Je n a i y ao » t <« 
• « H A » A.* A. 4» 
C. 1B80 26-lMy, 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
A S A L T O Y ROBO 
Anoehe al salir de la bodega de la 
calle 5 esquina á 6, la blanca Carmen 
Espino Quintero, fué asaltada por un 
individuo quien amenazándola con un 
cuchillo le intimó le entregara el di-
nero que llevaba, por lo que le dió 
siete pesos plata y cinco pesos mone-
da americana. 
E l asaltante logró fugarse, y el 
señor Juez de Guardia conoció de 
este hecho. 
PRINX'IPIO D E INCENDIO 
E n la mañana de ayer ocurrió un 
principio de incendio en la casa F i -
guras 58. domicilio de doña Celia Ro-
dríguez, á causa de haberse quemado 
varias piezas de roipa que estaban 
en una habitación. 
E l fuego tuvo ipor origen el haiber-
se inflamado una ca.ia de fósforo con 
la que jugaba un menor de tres años 
de edad. 
Las llamas fueron apagadas á los 
pocos momentos. 
L E S I O N E S I N T E N C I O N A L E S 
E l mestiro José Lanuza y Noa, ve-
cino de Estévez esquina á Nueva, fué 
asistido en el Centro de Socorros del 
Tercer Distrito de contusiones en las 
renglones molar y cervical y desgarra-
duras en la mucosa, todas en el lado 
iaquiendo, de pronóstico Leve, las que 
le causó un individuo de su raza al 
•maltratarlo de obra, por no haber-
le querido alcanzar una pelota con 
que estaba jugando en la vía públi-
ca. 
E l agresor no fué habido. 
ROBO E N UN O A P E 
De una vidriera que existe en el 
café "Indiana". San Isidro 24, un 
individuo conocido por Agustín, es 
axmsado de haber sustraído de la 
misma un revólver, un reloj de pla-
ta y una sortija de oro, todo ello va-
luado en unos veinte peses. 
E l acusado no ha sido habido. 
R E S I S T E N C I A 
Ayer tarde fué remitido ál vivac 
á la disposición del juzgado correc-
ciouaíl del distrito, el moreno Char-
les Edward Harzle, vecino de la catte 
de Lombillo número 4, en el Cerro, 
á quien detuvo el vigilante 782. por 
que al requerirla á causa de estar 
molestando á una joven, le faltó y 
trató de pegarle y al conducirlo á 
la estación le hizo resistencia y le 
arrojó varias piedras, que por fortu-
na no le alcanzaron. 
E N E L C L U B "PATÉRIA" 
Jugando en los terrenos del Club 
"Patria." en el Cerro, se causó una 
herida en el pie izquierdo el more-
no Marceluao Guerra Hernández, ve-
cino de Cádiz número 109. 
Dicha lesión fué calificada de me-
nos grave. 
QUE/MiAiDüRAS 
José Rodríguez Roque, vecino de 
la calzada do Vento, fué asistido por 
el doctor Cabrera, de quemaduras 
de segundo grado en la parte pos-
terior del tórax, de pronóstico me-
nos grave, la cual sufrió en su do-
micilio al caerle encima un jarro con 
leche caliente. 
HURTO D E A V E S 
Por dos vigilantes del cuerpo de 
policía fueron detenidos en la calza-
da de Jesús del Monte esquina á 
Santa Catalina, los morenos Francis-
co Cárdenas Herrera y Gregorio Ba-
laustre Mesa, por habérseles hecho 
sospechosos al verlo conduciendo un 
cajón con quince gallinas. 10 muer-
tas y 5 vivas, cuya procedencia no 
pudieron justifear. 
Los detenidos ingresaron en el vi-
vac. 
E N SAN ISIDRO 
El marinero Archibary Me Kal-
liug. fué detenido por haber sus-
traído de la bodega Damas número 
51, varios efectos por valor de 55 
centavos. 
D E . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L,A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Pecha 
BRONQUIOS V G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U N O 137. D E 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
ñana. 
C. 188S 2«- lJn 
P a y r e t 
Las variettées que erau esperadas 
para inaugurar la temporada Cine-
Payret, han llegado ftota madnígada 
y todas eU-as debutarán mañana por 
la Docthe. . 
"Titenia y .̂u ramo d^ vkdetfts", 
acto que prendido de repguabre tMi-
repeo acaba do triunfar «m NVw York 
al lado de veirdoderas rstrvlUs. Su 
actp es crigi-oal d* preciosos efecto*, 
ojccuta.dí) maravillcsamenti' p-.-fr si.--
te hormonas tQiuefaftcbas. 
''Ga-Llando" otro d^ k̂ s próximos 
í s i c a M o d e r n a 
R O P A Y S E D E R I A 
• i. 
3 0 ¡ 
'> O 
f Todos los favorecedores do esta casa 
pueden hacer otra compra igual al impor-
te d3 los Ticks do osa techa del mes de 
Mayo, en mercancías que tengan á bien 
Heíir. 
T.a mayor parte de nuestros hombres de peso (sean 6 no de l ibrad , 6 por mejor 
« C í r , la mayor parte de nuestros educadores sensatos, no es tán conformas con el 
anee que va tomando la exhibic ión de peltculaa en los clnematCirrafos. mucha» de 
. a cuaiea califican dc« inmorales, y critican al públ ico que acude & tales espectá . ulo». 
imp-npios ft 3„ parecer, para ser vistos por señoras . 
No se non pide opinión sobre el asunto pero l a adeiantamos. Cualquier dama p o d r á 
ir a, eme B| se presenta en él vestida con las telas de esta casa; luciendo por e jem-
Pl... un ' ^ rmoso vestido de los que vendemos en caja; de polnt-sprit. muselina, ñipe 
r. ^s-.andol. 6 confeccionado con «1 exquisito -'MAlftlfCNOT', qne es U reina de las te-
u L . \eran0. Para adornar la cual t«»«mos un inmen.o «nr t t ío de encabes y cintas usas y floreadae. 
C o r r e o e l e 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . 
Para la presento estación se acaban de recibir unos 
cspléntlidos surtidos; de muselinas, organdíes, céfiros de 
gran novedad y ai ta fantasía á precios baratísimos. 
E s p e c i a l i d a d e n L e n c e r í a . 
SALUD 9 Y 11. TELEFONO 1074. 
c 19S3 U-l 
S P a r / s , O b i s p o S O 
R i c o , P é r e z v C a . f 
L A C A S A D E LOS KLÍGALOS y los OOBSBTBB E L E G A N T E S . 
a 26-IJB i 
T I N T U R A f R A N C E S A V E G E T A L 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a © p r i n c i p a l e s f a ^ T i a o i a s y s e d a r i a » . 
Depósito: Pelu^uer 
•1880 
CEN IftAL, Av\Mi.ir y ObrapU. 
36 -18 Mj 
Dicho individuo al salir de la bo-
dega se cayó causándose una lesión 
de pronóstico leve. 
Me Kalling fué reinitdo al vivac. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
UN AHOGADO 
E n la mañana de hoy apare-eió flo-
tando en aguas de la bahía, frente al 
mueslle de la llava.n.a Goal üo., en Ca-
na Blaa^ea, el cadáver de un indivídm 
de la r a z a blanca. 
E l vigüanite número 9 de la policía 
del Puerto, Eduardo Corrales, en ta 
laiHoha núinero 2, se constituyó en el 
lucrar de la ocurrencia y condujo el 
cadáver á la explanada de la Capita-
nía del Puerto. 
Plfectuado un registro en las ropas 
que vestía, no se le en-contró absolu-
tamente nada en sus ibolsíUos. 
E l cadáver vestía camiseta cruda y 
pantalón (negro. 
Presente Mr. Oluf Besrentsen, capi-
tán del vapor noruego "Vanadie", 
manifestó que el interfecto era tripu-
lante de BU buque y se nomibraiba 
Fritz Meyer. que era natural de No-
ruega, de 25 años de edad, de estado 
soltero y de oficio fogonero. 
También manifestó el citado capi-
tán que el dia 31 del mes de Mayo úl-
timo, como á. las diez de la nocúie re-
gresó Mjeyer al va|pcxr en imión de var 
rios tripulantes, algo etmbriagado y 
que al día si-guiente por la mañana, 
notó que la frazada que pertenecía á 
dicho individuo estaba colgada del 
•lado derecho fuera del hoqoe, lo cual 
le hacía suponer que debido al estado 
en que se encoütrail^ se hubiera caí-
do al mar. 
Reconocido el cadáver por el doctor 
Rodríguez Eeay, médieo de guardia 
en el primer centro de sooorro, certi-
ficó que se encontraba inflamado y 
pon grandes heridas producidlas por 
mordedura® de los peces y que su 
muerte data'ba de más de cuarenta y 
ocho horas. 
E l cadáver ñré remitido al Nec-ro-
cemio, á disposición del señor Juez 
de Instrucción del Este, á quien «e 
dió cuenta con el acia levantada por 
la policía del puerto. 
T E A T R O N E P T U N O 
G A L I A N O Y KEPTUNÜ 
EMPRESA. B A L L C O R B A - A R G Ü D I N 
tre. 
Luneta 10 cts.—Tertulia 5 cte. 
Hoy 'grandes tandas.—estrenos de 




Y o soy romo el árbol solo 
que eflt¿ en medio del camino, 
no tengro padre ni madre 
y es tan terrible mi sino, 
qu« yo & la muerte'l lamara 
aon dolorosa impaciencia 
• i en el mundo no quedaran 
cigarros de I.a EmtncnciR. 
Retreta.— 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda de Artillería en la re-
de e.sta noche, de ocho y media á dnez 
y media, en el Malecón. 
Murcha MUltar, E . Rodr íguez Mata. (Dedi-
dicada por su autor a l Jefe de la Banda de 
Artllerla.) 
Overtura de la Apera Mlprnon, Ambrosio 
Thomaíi. 
Chnnt Kan» parole*, Tschaikow-l; i. 
Ballet Rnaae, La lg ín i 
Nro. 1. Caardas. 
Nro. 2. Valse Lente. 
Nro. S. Scene. 
Nro. K. Maaurka. 
Nro. 5. March Russe. 
Gavota Le» risotees de Saint Malo, Rimmer 
Anbade prlntnnlere, P. I^acome. 
Danaón L a CHolIlta, F . Rojas. 
Two Step OoTra tbe fleM, Friedman. 
J«s¿ Marín Varona 
C a p i t á n Jefe de la Banda 
L a nota final,— 
—Si ahora, por soorpresa. le di^ra 
á usted un beso, i qué haría usted. ¡ 
hermosa Julia ? 
—.Llamaría á mamá. 
—{Caramba! 
—Pero le advierto que mamá no 
está ahora en casa. 
E S P E C T A O U L O S 
TEATRO NACIONAL.— 
Cinematógrafo y Variedades 
presa Prada Costa. 
Estrenos diarios. 
Las tres Florence. la paréis Ar 
and Williams. Paul Stephem i 
lia Oterita y Miss Clarita Da'v be-
tres negritos. ' • 
TEATRO PAYRET.— 
No hay función. 
Pronto debut de un maravil) 
nematógrafo con variedades. 0 CÍ' 
TEATRO ALBISU.— 
Gran Compañía de Variedades 
Función por tandas. 1 
Cinematógrafo. 
Debut de las hermanas IT.^;. ^ 
Golder ó Livirrg Statuarv v^Ár- ^ 
lete. " ' 1 
TEATRO MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades R 
presa Adot y Compañía. ^ 
Función por tandas desde las Á 
te en adelante y los domingos i " 
néea. 
Bailes y couplets por Lola la ^ 
ricana, el duetto Éeseda-Perretti ^ 
el dueto Toledo. ^ 
TEATRO ACTUALIDADES. 
Cinematógrafo y Variedades.—p.,» 
ción por tandas y los domingos ma! 
tinéee. ^ 
E l duetto Le Marv Bruni y la W 
larina Pastora Imperio. 
SALÓN TEATRO NEPTUNO.— 
Cinematógrafo y varied 
nos todas las noches. 
TEATRO ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función p o r tandas. 
A las QGho: estreno de la zarzu*. 
la titulada A leche entera, de Villooli 
A las nue^e se repetirá la misma 
obra. 
A las diez: exhibiciones cinemato. 
gráficas y bailes y couplets por la S«. 
villanita. 
SALÓN SALAS,— 
San Rafael número 1.—Gran Khie. 
toskopio parlante.—Función por tan. 
das.—Estrenos diarios. 
EL REGALO DE^AYER 
de los almacenes de -opa y sederíi 
L A CASA GRANDE, nn magnífico 
centro de mesa de .mertal y bronce, to-
có á la señora de Joaquín Diago, Eia. 
pedrado 19, Habana. 
W o - S É i J e W l i r 
Esta noche: acóntecimtento artístico 
del grran duetto 
l e s m m i B m m 
Exito colosal de 1» iusuporable bai. 
larina 
{¡NOVEDAD!! Mañana, martes 2, 
la insuperable PASTORA 1MPRRIO cantará 
vestida de hombre y acompañada ála guitarr» 
por su hermano Victor, notable gnítarrist», 
canciones y tangos andaluces de gran efecto. 
Dentro de pocos días, el beneficio 
de Les Mary Bruni . 
May pronto "LA B E L L A CAP.MELA", es-
trella del baile español, y el maesi.ro ÜÜBAS-
TIAN JIMENEZ. 
A N U N C I O S V A R I O S 
U S T E D Q U I E R E H A C E R L E UN REGALO 
á, su novia 6 fi. algruna persona de su amis-
tad? un perrito de agua, pura raza, mil 
blancos que el algodOn. Aguacate 57. 
8220 St-SS 
C u r a r a d i c a l e n 3 0 d i 
de la sífilis más rebelde, sin modestias cara el 
enfermo por su fficil régimen curativo con si 
[ i r a w í L i E i i E i i a 
Millares de personas han curado con el oso 
de eso maravilloso remedio descubierto ea 
1894 
Sü COSTO M MUY BARATO 
fe remite franco de porte á todas partes d» 
la isla . 
Para informes y depósito principal OOispo 
57, esquina á Aguiar. 
P E L E T E R I A " E l PASEO" 
De venta en la? farmacias del Dr. B. Aba-
lla, Salud núm. 43 " E l Centro Balear « i 
Ldo. Arisó, Oficios 56. 
C. 1589 
2«-lMy. 
R E I N A N . 2 1 . T E L E F . 1 3 0 0 
Y SOS S U C U R S A L E S 
A c o s t a 4 7 d i 5 3 . M o n t e n . 3 9 4 
Teléfono 880. Teléfono 6O00, 
Ofreoen al público el más completo 
surtido en artículos de su giro, todos 
de las mejores clases que se importan 
y á los precios más módicas de pdaza. 
Véanse á continuación algunos de 
nuestros precios en plata: 
Arroz Canillas viajo, primera, á 
$1.35 arroba. 
Azúcar turbinado, primera, á $1.20 
arroba. 
Azúcar refinado, primera, á $1.40 
arroba. 
Azúcar refinado, saquitos de 5 li-
bras, á 29 centavos. 
Café superior de Hacienda de Agua-
dilla. tostado y molido en la casa, á 40 
centavos libra. 
Frijoles blancos de Burgos, clase es-
pecial que recibe únicamente esta casa, 
á $2.50 arroba. 
Frijoles blancos, gordos, á $1.50 
arroba. 
Lache condensada marca Diamond 
garantizada pura, á 10 centavos lata. 
Mantequilla marca Brum. á 28 ééa-. 
tavoa lata. 
Mantequilla lata amarilla. mr.rcF 
Bagger, clase superior, á 32 centavos 
lata de V2 libra completa. 
Peras de California, lata grande, á 
20 centavos lata. 
Melocotones de Esteva, superiores, * 
20 centavos lata. j 
Fresas Americanas, nurv dulces, 
15 centavos lata. . , 
Fresas gallegas, á 12 centavos at^ 
Embutidos italianos, á 30 centava 
lata. 
Embutidos italianos, á 15 centavo» 
lata chica. ^ ^ 
E n vinos de mesa y postres ŝ 0 ^ 
n^mos á la venta los de los ^•10^se 
seoheros de España y Francia, 
algunos precios, devolviendo los e 
ses: t ra. 
Vino tinto superior, á $2.90 sr̂ r 
fon y 16 oentavos botella. ^ 
Vino Rio ja clarete, á $3.70 ga 
y 20 centavos botella. ^ , . 3 . 
Vina Alella superior, á >:-> *1 ^ 
fón y 19 centavos botella. . ^ 
Vino Navarro superior, a $3. 
rrafón y 20 oentacos botella. ^ 
Vino Rioja blanco, á $5.¿o g 
y 26 centavos botella. , jjtf 
Vino Moscatel de Pasas, a 0' vos botellas. artículos 
Y otra infinidad ut- eerier* 
pueden verse en nuestra "sl* ̂  gus-
de precios, que tendremos lu^iteJ1 eí 
to en entregar á cuantos la SOÍ 
« B I I N ^ I N U M . 21. 
A c o s t a 4 7 a l 5 3 . 
Telé lon » 8KO. 
c ISál 
v 1 n x r j í v 
y sns sucursales 
M o n t e n ú m . 3 9 * ' 
'IVléiouo t»0(>(»-
